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BOBE~HH HAnOMEHH - npE~MET, UEllM, 3A~AqM MMETO~OllOrMJA 
HA I1CTPAiKYBAlDETO 
~YHnaMeHTanHHTe npOMeHH WTO HaCTaHaa H KOHTHHYHpaHO 
HacTaHyaaa'T BO HalllHOT onlllTeCTaeH H eKOHOMCKH pa.'3Boj.. KaKO 
pe3ynTaT Ha nnaOOKaTa onWTeCTBeHO eKOHOMCKa H nOnHTHYKa 
pe~opMa, ycnoBHja KpynHH npOMeHH H Ha nonpayjeTo Ha onWTeCTBeHO 
eKOHOMCKHTe BO ccpepaTa Ha opraHH3HpatheTO 
¢YHKUHOHHpatheTO Ha CTonaHCKHTe cy6jeKTH. 
OCHOBHa uen Ha BaKBHTe pe~opMCKM npOMeHM e HanMHHYBathe Ha 
3aCTapeHHTe OnHOCH BO CTonaHHCYBaaeTO H H3rpanYBathe COBpeMeHO 
CTonaHCTBO 3aCHOBaHO Ha eKOHOMCKH KpHTepHYMH H Hayena, BP3 
npHHUKnHTe Ha OTBopeHa na3apHa eKoHoMHja, Koe ~e 6Hne cnOCOOHO 
6p30 na ce npHnarOUYBa cnpeMa nOTpe6HTe Ha na3apOT H npOMeHHTe 
WTO rH HaMeTHysa COBpeMeHHOT TeXHHYKO - TeXHonOWKH nporpec. Ha 
THe DCHOBH pecpopMaTa Mopa na 06es6eUH ecpHKaCHO CTonaHHCYBathe H 
KOHKypeHTHo H nouenOCHO BKnYYYBathe Ha HaW11Te CTonaHCKH cyojeKTH 
BO MefYHaponHaTa nonen6a Ha TpynOT, KaKO H CTaOHneH H UHHaMHyeH 
MaTepajaneH H onWTeCTBeH pa3Boj. ' 
Bo KOHTeKCOTHa MHory6pojHHTe ¢aKTopH KOHWTO ~e OB03MomaT 
ycneweH CTonaHCKH H onWTeCTBeH pa3Boj, noceOHO MeCTO HM ce npH 
naaa Ha SHaEtheTO, HaYKaTa, HHOBaUHHTE, opsaTa npHMeHa Ha 
HajHoBHTE TeXHHYKO - TEXHonOWKH nOCTHrHYBatha BO npOH3BOnCTBOTO 
H cn. 
Pec.PopMCKHTE npOMeHH BO CTonaHCKHOT CHCTeM noai'aaT, 
; 
npe.JJ, ce O.JJ, C03.JJ,aBal-beTO TaKBM omllTH, na3apHM VI opraHM3aLl,HOHH 
npe.Il.Yc110 BJ..I sa CTonamiCYBEU-be.' Y..OH Tpe6a ,II,a 06es6enaT uenOCHEl 
eKoHOMCKa caMocToj H()CT Ha CTonaHCK11Te cyojeKTYf, T.e. 
npeTnpl-U antj aTa. 
UenOCHaTa eKOHOMKa, opraHHSaLl,HOHO - ,D,enOBHa 11 pa3Boj He. 
cnooo.JJ,a Ha npeTnpHjaTHeTo on~a~a H HerOBa O)J,rOBopHOCT 3a 
nOCTHrHaTHTe pesynTaTH BO pa60Te~eTO. CnpeMa Toa, caMOTO 
npeTnpyIj anIe Tpeoa ,Ila j a q)OpMl1pa CBOj aTa ,D,enOBHa Vi pasBoj Ha 
CY.JJ,611Ha, BO ycnoBH Ha cno60.JJ,Ha na3apHa KOHKypeHlJ,Hj a. 3apa.JJ,H 
Toa, MHory KONnneKCHa TelllKa sa.JJ,a'-Ia HMaaT ceramHHTe 
npeTnpHjaTHja KOH Tpe6a .JJ,a ce TpaHc~opMHpaaT BO MO.JJ,epHH H 
e~HKaCH~npOH3BO.JJ,HO - nasapHH CTonaHCKH cy6jeKTH. 
50 TOj norne.JJ" T.e. sa COBpeMeHO H paMHonpaSHO BKnY4YBa~e 
Ha npeTnpHjaTMeTo BO TpKaTa sa HerOBaTa .JJ,enOBHa H KOHKypeHTHa 
npeBnaCT, KaKO Ha .JJ,OMaweH, TaKa M Ha Ha.JJ,BopemeH nnaH, HeonXO.JJ,Ha 
e lJ,enOCHa HaY'-iHa npMMeHa Ha OCHOBHMTe cbaKTopH Ha 
CTonaHMcysal-be. 
, 
OB.JJ,e, npe.JJ, ce, ce MMcnM Ha BocnOCTaBYBal-be 
opraHH3aUMja Ha pa60Tel-beTO Koja, npeKY nOHY.JJ,eHMTe opraHM3alJ,HOHH 
06nMUM, Ke OBOSMO~M nouenOCHO .JJ,a .JJ,oj.JJ,aT .JJ,O uenoceHHspa3 
MOTHBMpa'-IKHT2, HHOBalJ,HCKMTe H pa60THHTe e~eKTH H cnocooHOCTX Ha 
vBpaOOTeHHTe. 
HaTaMY. HSHaj.JJ.YBal-be MO*HOCTH sa HaManYBal-be Ha nOTpoweHHTe 
npOM3BO.JJ,HH KOMnOHeHTYf, npe.JJ, ce, eHeprMjaTa M .JJ,e~YfUYfTapHHTe 
CYPOSHHH. 3aToa e nOTpeOHa nou,e.nOCHa HaY'-IHO - HCTpamYBa4Ka H 
pasBojHa aKTHBHOCT, BO HaCOKa Ha M3Haj.JJ,YBal-be nOManKY eHepreTCKO 
" 

HHTeH3ViBHH npOH3BO,D,H H npOH3BO,D,Hl1 npOueCH H BOBe,D,YBal-be TaKBH 

TeXHonorHH KOH MO*aT .n.a KOpHCTaT HOBH eHepreTCKH H3BOPH , 

O.D.HOCHO sa6pSYBal-be Ha npoueCHTe Ha cynCTJ.nyu.l1j aTa Ha 
CYPOBHHCKaTa OCHOBa nepMaHeHTHa KOHTpOna Ha Cl1Te npOHSBO.D.HH 11 
KOMepUHjanHH, ,D,enOBHH H upyrH TeKOBH. Ha TOj Ha~HH, Mome 
3HaYajHo ,D,a ce sroneMM aKYMynaTl1BHOCTa Ha npeTnpMjaTHeTo H 
. (0HerOBaTa KOHKypeHcKa cnoco6HOCT Ha nasapOT 'JO, l1SHaj.D.YBal-beTO 
TaKBH TeXHonOWKH H opraHH3aUHOHH nOrO.D,HOCTH ~e ce 06es6eUH 
noroneMO npOI1SBO.D.CTBO CO SHCOK KBanHTeT Ha npOMSBO.D.HTe. 
PeneBaHTeH ':j;:laKTop e MaKCHManHOTO KO pl--ICTe!-be Ha 
HHCTanHpaHHOT, nocTojaH KanHTan. M36erHYBal-beTO Ha HeHaMeHC KOTO 
TpOWel-be Ha Cpe,D,CTSaTa~ ~HKCHHOT KanHTan KO] npeTnpHjaTHeTo ro 
HMa BO Csrpa.D,H, MaWHHH , anaTH 11 ,IJ,pyro), ocseH 50 cnyyaj lIa 
HH5HO OCOBpeMeHYBal-be 11 YCOBpWYBal-be, sa 1130erHYBal-be 11 Ha 
PI13Hu.l1Te O.D. npOMarneHI1 I1HBeCTI1u.I1H, KOI1 MOmaT .D,a ro HapywaT 
pe,D,OBHHOT TeK Ha aKYMynaUHjaTa. 
CO, oqK,pMysal-beTo j aKa MapKeTHHr cny>Koa, Ke ce OB03MomH 
npeKY MapKeTHHrOT~ KaKO eKOHOMCKH npouec Koj ro nOBpSYBa 
npOHSBO.D.CTBOTO H nOTpOWYBaYKaTa~ .D.a ce nOCTYfrHe KOHTHHYHpaHO 
ct'YHKU110HHpal-be Ha TPOj HaTa BpCKa npOHSBO,D,l1Ten - nOTpOWYBay 
np0113BO,D,HTen, a Ha TOj HaYl1H OM ce nO.D.o6pl1na npOl1SBO,D,HaTa 
opHeH~aUHja Ha npeTnpHjaTMeTO. 
'/: C'\ '" - " . ~ 
.' :::.lIIe.G-T-G-c, .D.a .D.oj.D.e .D.O H.'3paS npeTnpHeMawTBoTo KaKo) 
nor;1l¥.a, l1HBeCTl1u.nOHa al<.Tl1BHOCT HaCOyeHa K-OH paSBHBal-be Ha HeY:.oj 
I 
.D,enoBeH nO.D.~aT npe.D. ce Sapa,D,H npo~I1Ta6I1nHOCT~ aKYMynaTHBHocT. 
npO~eCI1HanHOTO paKOBO.D,el-be H HaCOYYBal-be Ha pa60THl1Te 
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rPYHKlJ,HIrl BOllIrl KOH OCTBapYBal-he Ha Ma KC MMaJlHH e¢eKTIrl BO 
pa60Tel-heTO , a co Mo6HJlH3Hpal-heTO H aJlOlJ,Hpal-heTO Ha pacnonomnHBHTe 
pecypCH 80 BMCTHHCKO speMe Irl Ha BIrlCTIrlHCKO MeCTO , ce MaKCIrlMIr13Ir1pa 
llOXOllOT. 
npeKY 11MBep3Irl~IrllJ,Hpal-heTO Ha npOIrl3BOllCTBeHaTa nporpaMa, 
llOKOJlKY Toa e HEonXOllHo 3a 3allpmYBal-h2 H npOWIrlPYBal-he Ha na3apOT, 
ce o6e30e llYBa CTaOMJlHeH pa3Boj M paCT Ha npeTnpl-1j aTHeTO . 
HeonXO,IJ,e H npeYCIIOB e nOHspaseHOTO Ha 
, 
KBaJlHT aT HBHHTe ~aKTopH Ha cTonaHHcysal-he, npell ce, peHTaOHJlHOCTa 
penpOllYKlJ,HOHO nO BpaYBal-he H sllPymYBal-he Ha npeTnpMjaTIrljaTa. 
Ha Kpaj, 6M ro HCTaKHane M HeonXOllHOTO paSBHBal-he Ha 
HHTepeH nasap Ha CTOKH, ycnyrH H KanHTan, Mefy penpollYKlJ,HOHO H 
npO~HTa6MnHO nOBpsaHHTe OpraHIrlSalJ,HOHIrl ellIrlHIrlUM BO ellHa KoxeSHOHa 
V 
lJ,eJlHHa~ .npe,!J, ce, co nO'-lHTYBal-h2 Ha KpHTepl1yMHTe Ha COO,II,SeTHO 
Y'-leCTBO, npHopHTeT H nO ll06HoCT, 3apallH SaellHM'-l KM Ir1 nOellMHe'-leH 
MHTepe c Ha npeTnpIrljaTMjaTa H HMBHHTe opraHM3alJ,MOHH ellMHHUH. 
TprHYBajKH Oll OBHe acneKTH, OllHOCHO HMajKH ro npellBHll 
nasapHOTO CTonaHMCYBal-he, a CO Toa aHanMsMpaj KM rM np06neMMTe Oll 
annHKaTHBHa H HaY'-lHa npHpOlla ce lloara llO KOHCTaTaUHj a ll2Ka 
HaWHTe CTonaHCKH cyojeKTM (co HCKJlY'-lOUM) ce YWTe llOBOJlHO He ro 
paSBHne CBoeTO penOPllYKUMOHO nOBpSYBal-he H sllPymYBal-he, KaKO BO 
HHTepHM paMKH BO seMjaTa, TaKa H Ha 2KcTepHO none co 
npe TnpHjaTMjaTa Oll CTpaHCTBO. 
n OKpaj CHTe nOTTMKHYBa'-lKH ¢aKTopM M onWTeCTBeHM onpellenOIrl 
nOTeHUHpaHH co pe~opMCKHTe H llPyrH aKTHBHOCTH sa MHTeHSHBHpal-he 
-,j-­
Ha npOueCHTe 3a penpOnYKUHOHO nOBp3YBa~e M 3npymYBa~e, CenaK BO 
npal':.Tl1KaTa TOa ce YUITe HeueCnOCHO 11 He,D,OBOnHO ce cnpOB2UYBa. 
HMeHO, H30CTaHYBa npHHUHnOT 3a npO~HTa611nHO pa60Te~e Ha 
OpraH1-1 3aIJ,HOHHTe u,ellHHH BO npeTnpHj aTi<12TO 1·1 HHBHO nOHaTBMOlliHO 
3npymYBa~e H nOBp3YBa~e CO npyrH npeTnpHjaTHja BO CHCT2MOT Ha 
penp0.IlYKUHOHaTa nOBp3aHOCT CO OKpy}f{YBa~eTO H CO Toa J HI1BHO 
oKpynHYBa~e, WTO CBeTCKaTa npaKTI1Ka ro nOTBp.IlHna KaKO eKOHOMCKH 
r'l1raHTH3aM 11 eKOHOMCKa npeBnaCT. 
npMO.D.OT KOH BaKBMOT acneKT Ha opraHM3l1pa~e Ha 
npeTnpMjaTl1eTO, On enHa CTpaHa penpOnYKUl10Ha nOBp3aHOCT H 
oKpynHYBa~e a on .D.pyra naK cerMeHTHO H caMocTojHO .D.ejcTBYBa~e 
Ha penpOnYKUMOHMTe nenOBH - opraHH3aUHOHH enHHHUH, noata npen 
ce 
/ 
on cpaKTOT neKa ueJIHHaTa HMa noycneweH Hac Tan Ha na3apOT, 
3aWTO nocenYBa e~HKacHa MO~ rHraHTH3aM, nOToa nOCTOH 
KOHueHTpaUHja Ha KanHTaJIOT 11 KanpHTe, I1Ma KOHKypeHTcKa HanMO~. 
A on npyra CTpaHa naK co napueJIH3l1pBi-beTO Ha enHHI1UI1Te BO 
u,eJII1HaTa ce naBa MO}f{HOCT 3a nOe,D.HOCTaBHO cnenei-be Ha pa60Te~eTO 
BO THe opraH1013aU!>lOHH e,Il}'lHHUI-1 H HaBpeMeHO npe3eMa~e COO,IJ,B2THM 
aKTHBHOCTM KaKO lUTO ce: HaTaMOWHO HHBeCTHpaI-be sa pa3Boj Ha 
HeKoj opraHH3aUHoHeH ,IJ,eJI HJIH naK HerOBO eJIeMHHHpa~e. 
BaKBMOT onWT OCBPT ro HanpaBHBMe CO U2JI .Ila YKameMe Ha 
nocToj HHTe CJIa60CTH KOM, cnpOTHBHO Ha npoueCHTe BO paSBHemne 
v 
eKOHOMHH BO cseTOT, rl1 ,IJ,eSasYHpaa1z'HHTerpaU110HI1Te npou,eCM Kaj 
Hac, TaKa lUTO Tl1e He ce O,IJ,BHsaaT BO caKaHl10T H nOTpe6HHOT 
npaBeu. HO,IJ,eKa ueJIl10T cseT e 3a~aTeH co npoueCOT Ha eKOHOMCKa 
I1H TerpaUl1ja . Kane ce HanMMHYBaaT HaUl10HanHl1Te H npmaBHHTe 
,.
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rpaHHU11, a CBeTCKHOT npOCTOp ce npeTBopa BO MYJlTHH2W1OHaJ1H2 
HHTerpaUHja. Kaj Hac THe npoueCK H30CTaHYBaaT. CTonaHCKHTe 
cy6jeKTK BO HawaTa 3eMja ce 3aTBopaaT H rn06aJlHO ja ~opMyJlHpaaT 
cBojaTa neJlOBHa nOflHTHKa, He Bone jiM npHToa CMeTKa 3a neJlOBHMTe 
nOJlHTl-n:.H Ha opraHH3aUl1OHHTe ue .iTKHH , .3a HHBH1-WT pa3soj H H,ILHOTO 
penpOnYKUHOHO nOBp3yBa~e H 3npymyBa~e BO nO WHpO K npOCTOp. 
TOKMY 3apanM HaBeneHHTe acneKTH H npHYHHH BO OBOj Tpyn ce 
l1CTpa}l{YBaHH Vi aHaJlH3HpaHH npOOJleMI1Te BO BpCKa co cpaKTOpl-lT2 
KpHTepMYM I1Te KOHWTO ce peJleBaHTHH 3a penpOnYKUHOHO M 
n poql1Ua6HnHOTO nOBp3YBal-be H 3,Upy}l{yBa~e Ha CTonaHCKHTe 
opraHMsaUMOHH c y 6jeKTH. 
80 Taa HaCOKa ueJl Ha OBa MCTpa}l{YBal-be H aHanH3Hpal-be e na 
ce ena60pHpa MO}l{HOCTa sa 06jeKTHBHSMpa!-be Vi OTITMMHJlHSMpal-be. npe.u 
ce, Ha OnneJlHHTe eKOHOMCKM cpaKTopH M KpHTepMYMH sa 
penpo,UYKUHOHO nOBp3YBal-be H .'3npY}l{YBal-be Ha HH,UYCTpHCKHTe 
opraHH3aUMOHM cy6jeKTH, OnHOCHO ce oueHM HHBHaTa 
npMopHTeTHOCT, a BO Ta CMHCJla HeonxOnHO ce HaMeTHysa nOTpe6aTa 
O,U TeopeTCKO 06jaCHYBal-be Ha TMe cpaKTopM BO na3apHHTe ycnoBM Ha 
CTonaHHCYBal-be. 
nOKpaj aBMe HCTpamYBal-ba, aHanM3H, CHHTe3H, KOMnapHpal-ba H 
npeCPepHpal-be Ha nOOnnenHMTe KpMTepHYMM, e HanpaBeHO H nooncTojHo 
TeopeTCKO 06jaCHYBal-be 3a HHBHO noe,UHOCTaBHO npaKTJ,f4HO 
ltICTO TaKa, BO OBoj TPY,U e .ua.ueHO Hallie paSrfl1CJlYBal-be 3a 
MomHOCTHTe H npecpepeHUHHTe Ha penpOnYKUHOHOTO H npO~HTa6HJlHOTO 
nOBp3YBal-be M 3'upY}l{YBa!-be Ha opraHMsaUMOHHTe c y6 jeKTM sapa,Uv. 
vi 
I 
pa3BHBa~e Ha HHBHHTe HHTepHH eKOHOMCKH O~HOCM. 
I Co ueJl OBOj TPY.D, .D,a .D,OOHe COOJ],EeTHa c.PopMa H MOlKHOCT .3a npaKTH4Ha aMnnMKaUMja HCTHOT HY.D.H TeopeTCKO Me TO.D,OnOlliKa 
nOCTanKa sa HerOBa nepcneKTMBHa annHKaUHja BO HaWMOT CTonaHCKH 
Cl1CTeM. 
Bo TOj nornen BO TPY~OT C2 na.D,eHH T20peTCKH paSMHCflH sa 
penpO~YKUI·U aTa H penpO~YKUI10Hv!Te npoueCH H HHBHaTa ycnoBeHOCT 
O.D, KapaKTepOT Ha onWTeCTBeHHTe H npOI1SBO~CTBeHHTe O.D,HOCH. 
O.D,HOCHO O.D, npOH3BO~HHTe CHnH. TYKa noceOHO e nOTeHUHpaHO 11 
MHCnel-beTO npOHsBO~HHTe CHnH ce rnaSHa 
.D,eTepMHHaHTa Ha onWTeCTBemlTe H np0113BO~CTBeHHTe O.D,HOCH 1-1 
I' naBeH cj}aKTOp WTO ro OB03MomYBa OnilITeCTBeHi-iOT 1-1 eKOHOMCKHOT 
pa3BO] Ha e~Ha 3eMja. 
HaTaMY ~HanpaBeH KpaTOK nper ne~ Ha penpo~yKUHOHOTO 
nOBpSYBal-be H S.D.pymYBal-be BO HCT04HoeBponCKHT2, sana~HoeBponCKHTe 
H pa3BHeHl1Te seMjl1 BO CBeTOT, KaKO H noceoeH nperne.D, Ha 
pa3BojoT Ha HH~YCTpMjaTa BO JyrocnaBl1ja M MaKenoHMja H 
Hej3HMoTO perrp°.D,YKiJ,HOHO nOBp3YBa~e S~pY>¥.YBa~e. Bo 
M3HeCYBal-beTO e HanpaBeH KpHTM4KH OCBPT BP3 caMoynpaBHoTO 
opraHM3Mpa~e 3~pY>¥.YBal-be Ha CTonaHCKMTe opraHHsau.HOHH 
cyoj eKTH, HHBHOTO CTarHHpal-be BO pa3Boj OT 11 MO>¥.HOCTa sa H11BHO 
npeCTpYKTYMpa~e M 3aop3aH pa3Boj BO nepcneKTHBHHOT nepMO.D,. 
M3BpweHO e MCTO TaKa, HCTpamYBal-be, aHanH311pal-be H npec.Pep~pal-be Ha 
HeKOH c.PaKTopH KOHWTO I'M CMeTaMe 3a O.D,nY4ysa4KM BO pa3sojoT Ha 
npeTnpMjaTHeTo, KaKO H sa HerOBOTO penp0.D,YKu.MOHO nO BpsyBa~e 11 
C.,I1~~ L ':"'~· '":, .. ~:. 
3.D.pY >¥.YBa~e -He"FG-K-aK:..e- H -BQ.. pa3BHe Hl1Te eKoYoMcKvf Cl1CTeMW... 
80 MCTpa*YBa~eTO e HanpaBeH nOWHpOK OCBPT Ha peryn~pa~eTO 
Ha eKOHOMCKMTe O~HOCM BO Y-.oxeSliOHHOT> penpOnYKUHOHHOT 1-1 
npO~11Ta6MnHO nOBp3aH eKOHOMCKM CMCTeM. 
Bo C~HICJ1a Ha Toa e pa3pa6oTeHa MDiKHOCTa pa3BHBal-be 
MHTepeH na3ap Ha CTOKH M ycnyrM, na3ap Ha napM M KanMTan. 
Co uen 3a noycnelliHo M no~o~cne~HO pa3BMBa~e Ha HaBe~eHHTe 
na3apH ce npe,Il,JIOiKeHH M KpUTep11Yl111 H MeTO~H 3a perynHpaH,e Ha 
yyeCTBOTO Ha cy6jeKTMTe BO sae~HH4KH OCTsapeHMTe pes ynTaTM o~ 
pa60Te~eTO npH npOM3BO~CTBO 11 peanHsaUMja Ha Sae~H11YKHTe 
npOM.3BO~H, O~HOCHO Toralli Kora o~~enHl1 opraHl1saUMOHM cy6jeKTM 
npeTCTaBYBaaT nOyeTHH Hape~HH . ~a3H BO Hspa60TKaTa H 
o~opMyBaaeTo Ha Sae~HHYKMOT npOM3BO~, Kora He nocTojaT MOiKHOCTM 
THe opraHM3alJ,MOHH uemlHH ~a npeTCTaBYBaaT "npOCPMTHU ueHTpH". 
Toa e HanpaBeHO saToa lliTO COBpeMeHOTO CTonaHMCYBal-be ce 
KapaKTepHsMpa co MHTeH3MBeH TeXHM4KM no~eM, npo~na60YYBaae Ha 
no~en6aTa Ha TPy~OT, KOHueHTpaU11j a Ha KanHTanOT, Ka~p11Te 11 
npOMsBO~CTBOTO, 3aCHneHa cneUMj amlsalJ,Mj a H aBTOMaTHsawU a Ha 
npOMsBO~CTBOTO, HHKopnOpUpal-be Ha COBpeMeHM Ha 
ynpaByBaae, paKOBO~el-be H perynMpal-be Ha eKOHOMCKl1Te O~HOCM M 
Y4eCTBO Ha noo~~enHHTe cy6jeKTM BO 3ae,Il,HH4KM OCTBapeHMTe 
pe3ynTaTH O.D. pa60Tel-beTO, noroneMa KOHKypeHcKa MOK 
MaKCMMHsaUHja Ha .D.06HBKaTa (npO~HTOT). 
OOKpaj OBHe eKOHOMCKH ~aKTopH U KpHTepMYMH, so TPY,Il,OT e 
HanpaseH OCBpT BPS nepcneKTHBHaTa annMKaUHja Ha npHHlJ,HnMTe sa 
penp0,Il,YKlJ,UOHO nOBpsYBal-be H 3.D.pYiKYBal-be Ha MH,Il,YCTpMCKMTe cy6jeKTH 
BO MaKe..o:OHHja. 
MMaj~H fH npe)J.BH)J. OBHe BOBe)J.HH nOCTaBKH KaKO n peA MeT 
Ha MCTpamYBa~eTO rH npM~aTHBMe npoueCHTe Ha pa3BojoT Ha 
npeTnpl·U aTVlj aTa, O)J.HOCHO, nOKOHKpeTHO KamaHO , BmU aHHj aTa Ha 
(jJaKTopHTe H Kpl1TepHYMVlTe BP3 npoueCl1Te Ha penpo)J.YKU110HOTO VI 
nporfll1Ta6J.lnHOTO nOBp3YBal-be Ha VlH)J.YCTPI1CKHTe npeTnpl1j aTVlj a, co 
noce6eH OCBPT BO MaK e)J.OHHja. 
CornaCHO COBpeMeHVlOT eKOHOMCKl1 pa3Boj, )J.eHec, ceBKynHVloT 
CTonaHCKH pasBoj.. KaKO BO CBeTOT r TaKa 11 BO HamaTa seMj a e 
onTO BapeH co MHory6pojH11 np06neMH. 3aToa e sroneMeHO BH11MaHMeTO 
Ha CBeTCKaTa 11 )J.OMaWHaTa eKOHOMCKa M11cna, KOH 113Haj)J.YBal-be 
MOH{HOCTVI Vi npaBUl1 sa 11srpa)J.6a Ha nOKOMnneKCHH, noee,pl1KaCH11 11 
noaueKBaTH11 06nl1UH Ha opraHHsaU11ja Ha CTonaHCKHTe cy6jeKTH. 
TprHYBajK.H 0)J. TOj acneKT aHamlsVlTe nOKalKYBaaT )J.eKa BO 
HawaTa seMja, e)J.eH nO)J.onr nep110)J., VlaKO ce npaaea 06V1)J.VI, He ce 
nOCBeTYBano )J.OBonHo BHVlMaHl1e BP3 npoueCVlTe Ha noap3YBal-beTO VI 
Ha CTonaHCKHTe cy6jeKTH, cor naCHO oHl1e BO 
pa3BHeHVlTe CTonaHCTBa. MOH{e6V1, KaKO rnaBHa npVl~l1Ha sa TaKBVlTe 
cocToj611 e HeMOH{HOCTa sa Vl3Haj)J.YBal-be COO)J.BeTHVI CTPYKTYPHVI 
hpaBUVI, 3apa)J.H 06jeKTVlBHVlTe TeWKOTVlVI, KaKO WTO e HViCKOTO HViBO 
Ha noj)J.OBHaTa CTonaHCKa OCHOBa, cna6aTa npeTnpVleMa~Ka aKTVlBHOCT 
C_Q onWTeCTBeHVlOT KanViTan VI Cmt~HO. 
lt1aKo BO seMjaTa, VI BO Vl3MVlHaTVITe rO)J.VlHVI, ~eCTonaTH ce 
)J.HCKYTl1pame H ce npaBea 0611)J.VI 3a penpO)J.YKIJ,j,10HO nOBpSYBal-be 1'1 
3)J.PY}Kyaal-be, cenaK, TVie npoueCH )J.OBonHO He 3aiRVlaeaj a . Bo TOj 
nor ne)J. Vl30cTaHyaawe ycor naceHOTO CTonaHVlCYBal-be Ha 3,IJ,pY}KeHHTe 
cy6 j eKTH .. 3apa)J.H )J.ej c TBYBa~e To Ha ro neM 6poj e,paKTOpVl. 
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CaMOTO nejcTBYBa~e Ha MHO fy6pojHHTe ~aKTOpM ja HaMeTHYBa 
nOTpe6aTa na ce MSBplliH npeMCnHTYBa~e Ha nOCeralliHHOT CTOnaHCKH 
pa3Boj, ,Il,a ce YTBp,Il,aT HerOBMTe Cna60 CTH, H BPS OCHOBa Ha 
npOYI..JYBaI-beTO H HneHTH¢HKYBaI-beTO Ha COC Toj 6MTe ,Il,a ce YKa}l{e Ha 
npaBUHTe 3a HaTaMOlliHe H CTonaHC KH pas soj . 
MetYTo a; KonKY M ,Il,a e TOj npouec cnomeH M KOMnnMUMpaH, 
CMrypHO e neKa pe nponYKUMO HOTO nOBp3YBa~e M npO¢MTa6HnHOTO 
pa60TeI-be ce rnaSHa O,Il,HMKa Ha ceKoe COBpeMeHO KOH KypeHTHo 
CTonaHHCYBaI-be. 
HaBMCTHHa, ,Il,ocera roneM 6poj aBTopH - HaYI..JHH pa60THHUl1, 
HHCTHTYUHH H CTonaHCTBeHl1UH, BO HalliaTa aeMja, BnomYBaa HanOpl1 
na ,Il,a,Il,aT oueHKa Ha CTPYKTypHaTa nOCTaBeHOCT Ha CTonaHCTBOTO H 
06nHUHTe Ha penponHKUHOHOTO nOBpSYBaI-be H anpymYBaI-be, oco6eHO BO 
HH,Il,YC TpHjaTa H ,Il,a YKamaT Ha HaTaMOlliHHOT HHnYCTpHCKl1 passoj. Ho, 
npe,Il, ce, Sapa,Il,H 06jeKTHBHHTe c ocToj6HH OTCYCTBOTO Ha 
npeTnpMeMal..JKH nyx KOj CTonaHCTBe HHUMTe He 6ea nOCTHfHaTM 
sanOBonHTenHH pesynTaTH. 
3aToa, BO OBOj nepHO,Il, Ha cTonaHHcYBaI-be ~e 6H,Il,aT nOTpe5HH 
nO KOMnneKCHH HCTpamYBa~a H HaYI..JHH COrne,Il,YBaI-ba. TAMeYI HO , .e·o' ~BOTXn . 
OBOj TPY,Il, ce 06HnOBMe, npeKY aHanHsa Ha ¢aKTopHTe, KpHTepHYMHTe 
H perymlpaI-beTO Ha BHaTpelliHHTe eKOHOMCKl1 OnHOCl1 Ha 3,Il,PYiKeHHTe 
cy6jeKTH, ,Il,a naneMe npH,Il,OHeC KOH noceon¢aTHOTO paCBeTnYBaI-be Ha 
npalliaI-beTO Ha HaTMOlliHHOT HH,Il,YCTPHCKH 11 CTonaHCKH pasBoj. DPM Toa 
rH KopHCTeBMe C03HaHHjaTa on eKOHOMCKaTa TeOpl1ja H npaKT HKa 3a 
,Il,e~l1HHpaI-be Ha TaKBHTe npOueCl1, npaBUMTe Ha ,Il,e jcTBYBaI-be Ha 
06jeKn1BHltlTe eKOHOMCKltl saKOHHTOCT H, a nOI..JHTYBaBMe 
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cneUH~H4HOCTHTe Ha HaWeTO nOWHpOKO onKpymYBa~e. 
TOMY I10pa)J,VI BaKBl10T npe,IJ,MeT aJIOl.l,HpaH BO YICTpaw.ysal-:beTO, 
KaKO OCHOBHa IJ, e .n Ha TpY.Il,OT ce HaMeTHysa HCf1l1TYBal-:beTO Ha 
MOH<HOC THTe 3a nOOnTI1MaJIHH penp°,IJ,YKl.l,HOHH 
\./.:~ ,\ 
npO¢HTa 6 I1 JIHH l.l,eJIHHI1 ,ji{ . ce YKaH<YBal-:be Ha HaCOKHTe 3a HaTaMOWH 
HH.Il,YCTPHCKH H CTOnaHCKH pa3Boj Ha Peny6JII1Ka MaKe.Il,OHVlja. 
MetYToa~ Tpe6a ,IJ,a ce Ha[' JIaCl1 ,IJ,eKa npl1 npe q:,epl1 pal-:beTO Ha 
penponYKUI10HHTe H npO¢HTa6I1JIHHTe penpOueJII1Hl1, He ce pa60TH 3a 
113['pa.Il,6a caMO Ha caMocTojHH 3aTBopeHH HJIH pe[,HOHaJIHO 3aOKpYH<eHH 
CHCTeMH 0.Il, HH,IJ,YCTPHCKOTO npOH3BO,IJ,CTBO Ha TepHTopHjaTa Ha 
MaKe.Il,OmU a. Toa OH OHJIO HaY4HO H anJIHKaTHBHO He.Il,OBOJIHO 
113,IJ,PH<JIHBO. V1H.Il,YCTPl1j aTa, O.Il,HOCHO CTonaHCT BO TO Ha MaKe.Il,OmIj a, 
npeKy CBOHT2 inputi H outputi 2 nOBp3aHa co CTOnaHCTBaTa 1-1 H2 
.Il,pY['HTe peny6JIHKH H 3eMjH. TIa, OTTaMY, 30lliTO .Il,a He ce ~opMHpaaT 
r ­
sae.Il,HH4KH HHTe['panHH l.l,enHHH \. CHCTeMl1.1 , co CTonaHCKHTe cy6jeKTl1 
0.Il, .Il,PY['11 peny6JIHKH, O.Il,HOCHO 3eMjH Ka.Il,e KOMnJIeMeHTapHHTe SpCKH 
ce .Il,OCTa jaKI1 H HMaaT HaY4HO pa3sojHa onpaS.Il,aHOCT. 
Ms['pa.Il,ysal-:beTO OnTHMaJIHH HH.Il,YCTPHCKH, O.Il,HOCHO CTonaHCKH 
CHCTeMI1, co noce6HO npefbepHpal-:be Ha penp°.Il,YKl.l,HOHOTO 
npO¢HTa6HJIHOTO nosp3ysal-:be H (aKO e onpaS.Il,aHO) 3.Il,pyw.ysal-:be, Tpeoa 
.Il,a npeTCTaSYBa TaKOB onTHMYM Ha CTPYKTypaTa KOj npaBHJIHO ~e ['11 
SaJIOpH3Hpa 11 n04HTysa paCnOJIOlKJIHSI1Te H .Il,PY[,H npHMeHJIH8J.i 
~aKTopH, KpHTepHYMH H Cnel.l,H~H4HOCTl1 'BO Peny6JIHKaTa H ie 
npH.Il,OHecysa sa noycO[,JIaCeH H n06ps HH.Il,YCTPHCKH Ii CTonaHCK1'i 
pa3soj. 
CMeTaMe .Il,eKa saKSHOT npl1CTan npeTCTaSYBa nOTpe6a 11 6apa~e 
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Ha COBpeMeHMOT CTOnaHCKM pa3soj KaKO OnJ1MKa Ha HaY4HO 
TeXHM4KMOT nporpec H ynpasysa4Ko - npeTnpHeMa4KMTe aKTHBHOCTH . 
50 TOj nor J1en, Mopa na ce pecneKTHpaaT l1CKYCTBaTa Ha 
pa3SMeHHTe CTonaHCKH CHCTeMM M HCTMTe na HajnaT csoja npHMeHa 
BO HaWMOT MHnYCTpHCKH 11 CTonaHCKM pa3soj. 
3a na ce OCTsapH nOCTaBeHaTa ueJ1, OnHOC HO na ce OS03MomM 
Henpe4eHO OnSHBal-be Ha npoueCHTe Ha penpo.uYKUHOHOTO H 
npO$MTa6H J1HOTO nosp3ysal-be M pa60Tel-be Ha CTonaHCKHTe cy6jeKTH H 
SO oBOj Tpyn, e HeonXOnHO na ce 
3 a A a ~ H T e H Toa: 
na ce npOY4aT eKOHOMCKHTe 3aKOHHTOCTH, TeopeTCKHTe 
KOHuenUHH Ha onWTeCTBeHO eKOHOMCKHTe KapaKTepHCTHKH Ha 
penpOnYKUHOHHOT npouec, .D,a ce cor J1e,IJ,a MeCTOTO M YJ10raTa Ha 
MHnycTpMjaTa, OnHOCHO Hej3MHMTe cy6jeKTM so onWTeCTBeHaTa 
penponYKUMja H na ce onpeneJ1aT nojnoBHHTe TeopeTCKH OCHOBH BPS 
KOM ie ce sacHOBaaT HaTaMO WHMTe npo ueCH Ha penpOnYKUHOHOTO 
11 npoq:,l1Ta6 ~inHOTO pa60Tel-be Ha 
CTonaHCKMTe cy6jeKTM~ 
.D,a ce cornenaaT onWTHTe TeH.D,eHUHH BO pasBojoT Ha 
MHnYCTpMjaTa H 3npy~ysal-beTO Ha MHnYCTpHCKMTe npeTnpMjaTHja 
(HCKYCTBaTa H MHnYCTpMCKaTa nOJ1MTMKa Ha OnneJ1HHTe 3eMjM); 
- na ce CorJ1e.D,a nep~eKTHOCTa H Mo6HnHOCTa Ha q:,aKTopHTe sa 
penponYKUMOHO M npoq:,MTa6MJ1HO nosp3ysal-be M 
HHnYCTpMCKHTe npeTnpMj aTMj a, MMaj ¥.H rM npe.uSMn, npen 
ce: nojnOBHaTa OCHosa, nasapOT, pecypCHTe, TeXHM4KO 
TeXH0J10ffiKHO T nporpec, npeTnpHeMaWTBOTO, ynpasysal-beTO M CJ1H4HO; 
I 
'. I 
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- ~a ce pasoTKpMjaT np06neMMTe M ~a ce BOCnOCTaBaT OCHOBH 
3a perymlpal-be Ha Metyce6Hl1Te eKOHOMCK~1 O~HOCH so CnOw.emne 
HH~yCTPHCKH CHCTeMH; 
- ~a ce ~a~e npH~OHec KOH onpe~enyBa~eTo Ha KOHuenuxjaTa 
(MOlliHOCTMTe H HaCOKMTe) 3a MH~YCTPHCKHOT H CTonaHCKMOT pa3soj 
KopMcTej~H ro, npMToa, 3Ha~el-beTO Ha COO~BeTHHTe ~aKTopH H 
KpHTe pHYMH 3Ha~ajHH 3a TOj pa3soj. 
CnpeMa npHMapHaTa 3a~a~a, H3pa60TKaTa Ha osoj KOHuenT Ha 
penpO~YKUHOHO nosp3ysal-be Ha HH~YCTpMCKMTe 
npeTnpMjaTMja, Tpe6a ~a ce o~Hecysa Ha YTBp~YBal-beTO Ha uenMTe H 
npeTnOCTaBKMTe KOH KOM OM ce npMnarO~YBana CTpYKTypaTa Ha 
MH~YCTpHjaTa, O~HOCHO CTonaHCTBOTO CO uen 3a n06p3 HH~YCTPHCKM 
M CTonaHCKH pa3Boj so HamaTa Peny6nHKa. 
BaKa onpe~eneHMTe 3a~a~M ynaTysaaT Ha 3aKny~OKOT ~eKa M e 
T 0 ~ 0 now K MOT n P MeT a n BO HCTpamYBal-beTO ~e 6H~e 
npHnaro~eH Ha KapaKTepHCTHKHTe H npYlpO~aTa Ha HCTpamysaHaTa 
np06neMaTHKa. 
Bo Toj nor ne~, Haj npsHH, ~.e HanpaSHMe TeopeTCKH l1pHCTan 
Ha onWTHTe nOHMH H npeTnOCTaBKM. npHToa ~e HacTojYBaMe, no naT 
Ha ~e~YKTHBeH H HH~YKTHseH MeTO~ ~a ~oj~eMe ~O o~~enHM 
C03HaHMja 3a cocToj6aTa, O~HOCHTe M npOMeHHTe Ha Y1Cl1HTYBaHaTa 
npOOJ1eMaTHKa. 
3aToa, BO ceKoj ~en HnH HacnOB, HajHanpe~, ~e HanpaBHMe 
onWT norne~ KOH HCTpamYBaHHOT npo6neM co uen Toa ~a npeTCTaBYBa 
oeHOBa H naTOKa3 3a OC03HaBal-be Ha CYWTHHaTa Ha npenMeTOT. 
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MC TO TaKa, 3apa.D,H nouenOCHO ltl3BpmYBaJ-be Ha nOCTaseHaTa 
sa.n.aya cenapaTHO te spWHMe KsanHTBTHSHa aHanHsa, KopHcTejfH ro 
KOMnapaT101BH1o1OT Me -rO.D,. Toa 3HaYH .D,eKa no naT Ha K01,mapaUl.fj a, 
O.D,HOCHO KBaHT101TaTHBHO cnope.n.YBaJ-be Ha O.D..D,enHH ~oneM101HH H 
nOKa3aTen101 te BpWHMe CO~ne .D,YBaJ-be Ha npOYYYBaHHTe cocToj6vt -. BO 
pa3nHYHH BpeMeHCKH nepHO.D,101 H paSnHYH101 nO.D,pay ja Ha CTonaHCTBaTa 
O.D, HawaTa Peny6n101Ka H .D,pY~101Te peny6nHK101 O.D, .D,OCe ~aWHaTa 
jyrocnoBe HKC 3ae.D,H101ua, KaKO 101 H .D,Pyr101Te 3eMj101 OU CBeTOT . Ha TOj 
HaYI1H Ke ce 06H.n,eMe .n,a ~101 YTBp.D,HMe penaTHBHHTe npe.n,HOCTH I1nH 
He.n,OCTaTOUH Ha O.D,.D,enHI1Te HH.n,YCTPHC KH OOnaC Tl1 penpouemlHl1 KaKO 11 
MO*HOCTHTe sa HHBHHOT H.n,eH pasBoj. 
Co orne.n, Ha llil1pHHaTa Ha 101CTpa*YBaHaTa npo6neMaTHKa Ke ce 
r ....,., ... .. :f" 
KopHCTaT --. ' ~~ s'L£ 0 P H M 
06.naCTl1. _J.lYIlW-f'y6-pajI'fM " Ope.D, ce ce MHCnl1 Ha .n,OKYMHTaU110HO 
CTaTHCTWiKaTa OCHOBa Koja OBOSMO*YBa KOpl1CTeJ-be Ha n9.n,·a.TOUI1 
rrO.D,aTOUl1 o6jaBe H101 BO Otjl101U1o1janHl1Tek: TaT1o1CTl1YK1o1 ny6n101Kau1o11o1 O.D, 
coo.n,BeTHl1 101HCTMTYUHH C3aBo.n. sa CTaTMCTHKa Ha MaKe .n,oHHja VI 
JyrocnaB101ja, COK Ha MaKe.D,OHl1ja H Jy~ ocnaBl1j a, CTonaHcKa KOMopa 
Ha MaKe.n.O HHja 11 Jy~ocnas101ja, 3aBO.D.OT sa OITWTeCTSeHO nnaHHpa~e, 
CTOrraHCKl1 cy6jeKTH, l1SBeWTa101 Ha CBeTCKl1 op~aH1013aUHl1 101 cn.). 
TaKa, Kop101cTejKl1 ~H CTaTHCTHYK101Te H3BOPH H npl1.n,oHecoT Ha 
O,IUl,enHH Ha>\:1-i pa6oTHI1UH }Z.e spwHMe oeipa6oTKa H npeseHTHpaHe 
• ~ . Co' t~ r ~~ ~ ; , \ '. 
Ha HaillH Ta6enaaHH nperne.D,H. 
MCTO TaKa, BO l1CTpamYBJ-beTO Ha npeseHTHpaHaTa np06neMaTHKa 
~e KOpHCTl1Me 11 MHo~y6pojHa HaYYHa H CTpYYHa nl1TepaTypa H 
l1CKYCTBOTO Ha noo.n,enHI1 HCTaKHaTH YHl1Bep311TeTCKH 
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pa60THHUH ycneWHH. CTOnaHCTBeHHUH. CTpY4HH KanpH. nHpeKTHH 
Y'-leCH1-iUi-i BO npOH3BOnHHTe npOueCH 11 HallieTO flHYHO ,llOfl['OrO,llHlliHO 
npaKTH'-!HO HCKYCTBO BO CTOnaHCTBOTO. 
, , 
• I 
. . IfHa HHUYCTPHCKHTE npeTnpHJaTH]a ce 
HSSPWEHH on T20P2TCKK H npaKTH42H - annKKaTHB2H acneKT. 
t:)o BaKBVt ()T npOCi:<HTa6 HJIHi~'T(1 
npouec KOj, BO ycnoBH Ha DHHaMM4EH TEXHonOlliKH nporpec H 
,U11H a111-i i-i K}i nr:'()t·1eHl'1 Ha na3a~Jc.iT." 3aB1'1(~:1'1 0)], Hai-ll'lHf:JT Ha l-11,iBHOTO 
cTpaTeWKO npHnarOnYBa~e Ha npOMeHHTe BO OKpYMYBa~eTO. 
uen TaF.BOTCi Ha CTOnaHCY.l1Te 
2 U2H KOMnneKC Ha T20peTCKH H npaKTH4HH rneUHWTa. 
cornaCHO paspa60TeHaTa np06neMaTHKa. CMeTaMe neKa HDHHOT paSBO] 
H paCT Ha HHDYCTpHCKHTe npeTnpHjaTHja Tpe6a lla ce saCHOBa BpS 
KBaflHTaTHBHO HOBH DCHOBH. OBlle nOK paj llPyroTo, MHCflHMe Ha 
saOKpY*YBa~e Ha penpODYKUHOHHTe npoueCH no naT Ha penpOUYKUHOHO 
nOBpsYBa~e H 3llPY~YBa~e Ha CTonaHCKHTe cy6jeKTH BpS npHHUHnHTe 
:.. 
Ha npO¢HTa6HflHO pa60Te~e. 
TaKBHTe npoueCH Ha penpOllYKUHOHO nOBp3YBa~e H SUPy*yBa~e 
no MOlliHOCT BO CHTE HEI.. 
TIf:!O H.380 .D..C TB()TO :~ IT!) ;i.H~!Baj t( 1-1 (),I!. e F.e fino a 'l B.. U,~·i JB.Te.. Ha c ~{l=ifJ BMHHTe ; 
n p eKY HHBHaTa npepa!50TKa. na ce .JJ,O npCHi2.BOllCTBOTO Ha '~JHHcU1HH 
npOM 3BOEW co HaJBHCO~ CTeneH H2 o5pa6oTKa ~ HHBHa peanHsaUHja. 
npOUeC:HTe :32. [.lde'I Hd. 1'1 H ,II.~/c T I=i 1--1. C: Kl-'l TE: 
3gpj~YBa~e . 32 A2 ce A2Ae oAr o Bop H2 OBa npaW2se DCH OBHO e n~ 
ce 3 Hae CY WTHHaT2 H2 P23BOjOT M p ac TOT H2 MH~yCTpMcKMTe 
npeTnpHjaTHj2, OAHOCHO cEsKynHHoT HHnYCTpMCKH pasEo j . 
f i a3Boj ." CC'BIJe1'-'!eHHTe ~/c no B~'i HCi. 
e ["n2SER HOCHTen c eBK yI1Hl'~C!T 
pa3BOjOT H2 uen2T2 seMja, a e BO HannemHOCT Ha M2KPOE KOHOMCKaT2 
( 
EKOHOMCKaT2 nonMTHK2, co CBOMTE nOTCHCTEMH, K2KO WTO CE: 
npOWHpeH2T2 penponYKuHj2, HHseCTMUHOH2T2 M MOHeT2pHoKpenHTH2T2 
nonHTMK2~ CHCTeMOT M nOflHTHK2T2 H2 UEHM, neSH3HHOT H uapHHCKHOT 
pe npOnYKUHOHOTO nosp3ysa~e H SllPYffiysafue. Bo Taa c HHcna, caMO no 
ce6e, ce H2l:1eTHYS2 np2llia~eTO: K2KO E:KOHCH1CK2Ta nonHTHK2" co 
pa3BHBa~eTO H2 npoueCHTe. sa illTO ce J2sysaaT roneM 6poJ 
0)], HRTepec ~ , -. ,.::.c... 
, 
, 
., 
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~aKTopHTe 3a npOHSBO.IJ,CTBO, Kanau.HT2THTe .. 3r oneMYBa~eTO Ha 
11t;:)C) 6.ne r1() T 
CMeTa ME .IJ,e K2 cenaK OCBOSEH HHHllHjaTOp, nDTTHKHYB2Y H HDCHTen Ea 
pa350j OT Tpeoa ,na OE,ne CTonaHCKHOT cyo j eKT - npeTnpl,1j dTHeTO . 
Hd npamal-beTo: ce };)ct3B1'iBaaT 
npOU,eCHTe sa penp°.IJ,YKUHOHD 
J.iH.D.YCTIH1C10lTe npeTnpHj aTHj 2 CC) COO.IJ,BeTHHTt=: 1-1 .lJ.P\TH CTOnaHCy.~i 
cyo j eKTH BO OBoj BpS oCHOSd Hd oojeKTHBHSHpal-bE H 
Monen Ea penp0.lJ.YKUHOHO nOBpsyBa~e E 3npymYBa~e Ha EHllYCTpHCY.HTE 
npeTnpHjdTHJ2, co noceoeH dKueHT Ha Peny6nHKa M2KenoHHja. 
OHeSDSMDmH BDnYHT2pHCTHYKDTD H npenYillTeHO Hd cny~ajHoCTa. 
BDllel-be Ha pa3BojHHTe npoueCH H Ke ce npeMHHe KOH HerDBD 
On5HBa~2 BPS peanHH OCH05H. 
HCTp2myBa~ETo, 50 nO ye TDKOT H2 oSHe cDrnellysa~a (e ce 06HDEME 
~D6DEHHTe pesvnTaTH n2 rH CHCTeMaTH 3M paMe 50 Cne.IJ,HHBE HaCOKH: 
f-'~CTO ndHC: V.dTd nejHocT TaKBa dKTMBHOCT 
OnSH Ba HenpeKHHaTO, TaKa illTO eneH npouec ce HdllOSPSYSd Hd APyr, 
OTTYK8, co npaso ce nOTspUYBa XHDOTESdTd ~eKa 6e3 npOH2BOUCTBO 
onWTe CTsE HD - EKOHOMCKaTd ~OpMdUHJa . 
':Ia HenpeKHHaTO Iii HC)pl:1anHD OllBHSai-be Ha penpOllYKU,YlO HHTe 
npoueCH, HajHanpell. e HeonXOllHO lla ce pacnonara co o6jeKTHBHM Iii 
OllHOCHO pa60THa CMna, 
npe~MeTK Ha TPYnOT H na ce OSOSMomH HHSHO penpOnYUHpai-be. 
OS1'1e ct,aKTopli J a npeTcTasysaaT CICHOBaTa Ha CTonaHCKl'iTe 
cy6j ELT1'1. CTc.rraHCKHTe c:y6,j EKTH ce Sat1Hc:neHl1 F.aKO l:1H()ry6po j Hl'l 
Cal:10CTojHH opraHHsaUHOHH En1'1H1'1UH co paSBHEHd nonen6a Hd TpynOT. 
~ , ' . ,laKa. caMOCTOJHO HsspmysaJkH rH CTonaHCKHTe ne]HOCT1'1, npeKY 
CBOH.Te inputi Vi. outputi cTanysaaT BO O)J,HOC 1·1 co
- .' 
CTonaHHCKH cy6jeKTH. EOKonKY naK Metyce6HHTe H KOMnneMeHTapHHTe 
BPCKH Mety HHB ce JdKH, Toraill nocTojaT peanHH npeTnOCTaBKH THe 
Metyce6Ho na ce sllPymYSdaT, ~opMHpaj~H cnomeH CHCTeM. 
BaKsoTo Metyce6Ho nOBpsy5a~e H sllPymYBai-be Ha CTonaHCKHTe 
cy6jeF.TH HeC)TI)(O,ILHO ,3a o6esoe.II.ysai-be 
npOH35eneHHTe H nOTpomeHHTe 6nara, KaKO BO HHSHaTa uenoKynHocT, 
TaKa H CTpYKTypanHO. 3aToa, 50 C05peMeHHTe onWTeCTsa. ce 
no~eCTO H nose~e ce SOBe.II.ysaaT noce6HM MeToUH sa opraHHSHpa~e 
Ha CTonaHC KMO T lliH SOT. co uen na ce o6es6e.II.H nosa6psaH CTonaHCKH 
pa sBoj H npo r pec . OTTYK2 . S.II.pymYBai-beTO. Ha npeTnpujaTHjaT2 
OBOSMomYBa cnen~e H BKny~ysai-bee Ha HaUHOHanHHTe CTonaHCTsa BO 
6poJ 

CBeTCKHOT nasap ce TIpeTBOpa 50 TIOnHrOH ~~ CS2TCK2 HHTerpaUHja, 

(,(, uen .Il,a ce Hai1a.naT T[}OlUO 1l,HTe Ha TPY.Il,OT 1-1 l".arUiTanOT, get C o:: 

3foneMH peanH3aUMjaTa Ha npO M3BO.Il,HTe H ycnyrMTe ; a co Toa .ua ce 

06e36e.ux H n05HCOK BHlliOK Ea Bp e.Il,HO CTH H noroneM npO~MT. 

(!TIllITO ecl:rHKacHoC'Ta EEi. Hd, 
p enpo.uYKUHj2T2 6HTHO e onpe.ueneH a on ycnewHoTO ~YHKUHOHHpa~e Ha 
T =H.. r one l",11'1 1'2 lei-U:.! 
KOHueHTpaUHJa Ha cpe.u~TBa sa aKYMynaUHJa~ 6e3 ornen Ha Toa BpS 
F.Oi1 OnUITeCTBt2HH OCHOBH Taa c:e 3aCHOBa. Ha TO i Ha1.H1H carH1C'T 
paSBOJ He. npoueCHTe Ha penpo.uYKUHOHOTO nOBp3YBa~e H 3.uPY8YBa~e, 
npe.Il,XSBHK YBa ceBKyneH MH.ILYCTPMCKH H CTOnaHCKH paSED]. 
BTOPO co MaKCHManHO KOpHCTe~e Ha ~aKTOpHTe M n04MTYBa~e 
HajBMTanHa H nBHllie~Ka CMna Ha CTOnaHCKHOT H OnWTeCTBeHHOT 
pa3Boj. Hej 3HH()TO ~jHa'-teH.e P IlOBel".er.paTHO, a Toa ce !!3pa3YBa 
np2KY Cne.Il,HHSe OCHOSHH KapaKTepHCTHKH: 
a) ncnSp31'WT HH.II.YC TpHCK1·j pa;3Boj BO ceF.oj a .3E:MJa 
Cl,tflH P'I-' '/111'-'" ,-' 'T10 J..,.' _ ~ .LLi.:.,l \ _ t _ .:.. ? .3Ha1-I2 H::e TO 
CTonaHCTBOTO Ha e.Il,Ha 3eM]a ja onpeAenYBa HejsHHaTa cnoco6HOCT 
3a pa3B~BaH.e K yCOBpillYBa~e (aBTOMaTH3Hpa~e) Ha cpenCTBaTff Ha 
TpY.II.OT H YHanpe.II.YBa~e Hd npoueCHTe Ha npOH3BO.II.CTBOTO; 
H.3.]fOneM Den Oll H.3.CeneHH2TO r o ~HHH 3eHJOnenc~aTa pa60THa cHna, 
B) ,=,:.' HHlJ.YC TpH jamt3aUHjaTa ce OB O~:;t·iO}f(':!5a YHanpe .IlYBaa.E Ii 
Ha llPyrMTE CTonaHCKH rpaHKK. Taa noce.uY5a MHory p as r paHeTa 
Hefy rpaHcKa Mpema Ha 5PCKM co CHTe nOCTOjHH ceKTopH 50 
CTr::ma.HC TBC'TO rrpeKY CBOHTe inputi 1-1 outputi. C.er TCit:3. Taa 
OCHrYPYBa H nOBHCOK CTeneH Ha HHTerpwpaHOCT Ha eKOHOMCKHT2 
rr poueC H H CTOnaHCKHCJ T :-KHBOT BC,Cr nlliTO; 
r) MHUYCTPHCKHOT M CTorraHCKHOT pa3Boj e nosp3aH co 
HaYHHOT H2 npHMeHaTa H2 TeXHH4KHTe llOCTHrHYBa~a 50 rrpOueCHTe Ha 
Avo 'J50j Hanpe,ILOK 50 ellHa. 3Ei:1j a e nosa6psaH ., Toraill ce 
OCTsa.p Y5a CTeneH Ha no.uenoa Ha TPY,ILOT 
cneUiJij am1sa!.JJU a 50 penpo .uYi<:UHOHHTE npou,eCH, illT() no C.ite. ,Il,1'il.l,a 
TOKHY Ha ,UOCTHrHaTaTa Ho,UepHa 
aBTOMaTHsaUHja KOMnjYTepHsaUHja H cn. Toa, nay., rrpH,UOHecysa sa 
3roneMYBa~E Ha npOllYKTHBHOCTa Ha TPYllOT, O,UHOCHO npOH350,UCTBO 
Ha illTO noroneMH KonH4HHH TIpOiJi3BOllM~ illTO nOBEnYBa no HaTaMOWHO 
OUHOCHO 3ro neHYBal-bE Ha 
mMBOTH~OT CTaH,Uap,Il, Ha HaCEnEHHETO; 
CTonaHCKH.OT ~t HH,D,YCTPHCKHOT 
pa3MEHa Ha CTOKa H yc nyrH. : 
He f;,3.2. B1·ieHl·i'Te ser1j H . ., TI C 
• 
• 
,'11 ,: ,':
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1. :; rl II .~ ~I Be.3yBaa'I 
.-.
n pOBSBOUH. La paSBHEaaeTO Ha conCTseHaTd HHllYCTpxja OEaa cnMK3 
C~Yp OB1·1.H1-tT~ ED BKynHHoT HSBOS, a ce C; i' '~i rolF' ',; ']V;::;,~ y '-{eCTBOTO H2.,-'... ',_ oJ _. 1 .:. .t ~,'" :..-J --'> 
('pHeHTHpaaT EOH ~/B() :~, Ha KanHTanHM llo6pa, 
C YPO EHiH Vi • 
,-., 
1..~.I1 I=)c! Tl·!E EO Ha HH g y C TI=:HC F.l·i pct3BOj 
nosa6p3aHO TeMDO na Ja pasBHSdaT MHnYCTpHjaT3, HaBnerYBaj~H ce 
nOllna6o KO ja ce no i-ie eTC) i="Jo60THKaTa, 
HH~o pMaTHKaTa> eneKTpOHHKaTa Hen. 
Tpe TO CcUHtOT pa3Boj Hd HH.ILYCTPHj Ena > F.aKO pesynTdT He. 
ME:.eOBHdTa npHMeHa Ha TeXHH~K0 TeXHonOhlKHOT nporpec BO 
pasBMEHHTE nasapHM yenoBM, ja HaMETHYBa nOTpe6aTa Oll cTpaTehl~O 
npHnarOnYBa~e Ha CTonaHCKHTe ey6jEKTH. 80 ~yc.n()B1·1 Ha 
nOCTOjaHE:. llHHE:.MHKa Ha CTOKOBHOTO CTonaHCTBO, Ko3.1<.O Kpaj Ha 
KDHCEKseHua H peanHOCT ce JaSYSd penpOnYKQHOHOTO nOBp3yBa~e M 
Ha C'TonaHCKHTE:: cy6jeKTH, illTO 
HaUl1DH2.J1H1·tTe ce 1'1 BD 
HajOllnane~EHHTE 3EMjH, npOllHpaJKH BO pa3nM~HMTE:: CEKTOPM, rpaHKM 
rpynau,I1H, npwroa UHHOBCKH Cl-tCTErHI 
MvnTHHdUHOHanHH KOMnaHMH. 
HHBHdTa UHHOBCKa r oneMKHa CE 
I· 
cpe,UCTBaTa <: KamnanOT) . l1:C T palliYe. a '-{ F.O pa3EojHaTB 
Y.DHueI1~l'l.J 2.. Ta,~ rrp:HHeHaTa 
HEt ,UOC: TH [, Hye.aHlaT a O.D, TE: XH() no lUi'~ HCJ T 
KayO H HMB HMO T DUHoe cnpeM2 HanBopelliHOTO onKpymyaa~e, xspaseH 
n peKy HMB HaTa KOHKypeHTcKa Ha,UMoi. 
('BHe y.apaKTepHC THK l-'i. 
TpaHCHaUHOHanHHTE: KOMnaHHH BO CBeTOT, co cBojaTa rHraHTCKEt MO;, 
ce j aByaaaT !:~aKO reHepaTc'pH Ha CTOrIaHCKHOT pa;3BOJ, KaKO BO 
,UejcTBYBaaT. Co DBaa HarnaceH2 ynora OBxe KOMrIaHHH CTaHaa 
peaJlHOCT aD CBeTCKHTE: CTonaHCTBa, 6H,Uej;H co KanXTanOT co 
KOJlUTO pacnc1naraaT " KaKO CC) 

npOMSBO,UHTE: H ycnyrXTE:, yeCTOnaTH ro Ha,UMHHYBaaT BKynHHoT H3HOC 

Ha HaUMOHanHHOT noxon He. MEory SEM]M. 

4E:TSPTO cornaCHO HH,UYCTPHCKHOT pasBoj He. SEtna,UHHTE: SE:MjX, 
co onWTeCTBE:HO - E:KOHOMCKHTE: PE:~OPMH lUTO rM 3a~aTHja COBeTCKHOT 
Coj y3 H ,Upyr HTE: HCTO'-!HOEBpOnCKl1 3E:Mj 11 CE TEalHee ,Ua ce. HSBPWH 
BPS E:KOHOMCKHTE: 
saKOHHTOCTH, CTE:KHYBa~e MOBHOCTH sa OTBopa~~ conCTBeHH CMeTKH H 
\ 
I ' 
I 
pa60 Te~8 npSKV OCTRape H2T2 llo6HBK~ , 
CTonaHCT5aTa no rpaHKN , H TYK2 BeKe ce HanpaseHM H3seCHH 06HllH. 
paKoBo~ea co ce nCKOTD CTonaHCTBO BeKe ce D 6e~MHMj a BO 10canpoM. 
Toa 3Ha~H . neva co c TonaHcvaTa pe~opMa so CoseTcKHOT COjY3 H 60 
npyrwTe MC T04HOEBpo n CK M 3eMjo ce ueflO KOH nponarolly6a~e Ha 
KaKO 60 llOMaWHOTO; TaKa H 60 cseTCKO TO CTo naHCTSO. 
neTTO: HHnYCTpOCKHOT pa3Boj Ha HawaTa 3eMja ce OllBMBan BO 
cornaCHOCT co cesKynHHoT onWTeCTseHO - eKOHOMCKH pa3Eoj. MaKO, 
KaKO HeonXHo~Ha nOTpe6a Ha pasEojoT ce HaMeTHysano sllPy~ysa~eTo 
Ha TPY~OT B cpep,CTsaTa so pa3nMYHM opraHM3aUHoHH ~OPMM so 
CD ~ naC HO CT co e TanHTe Ha onWTeCTseHMOT paSEDJ. cenaK, TDa 
3npY*YBa~E BO nOSMCO KH ~OPMM Cpa60THH, cno~eHH opraHH3aUHH) He 
ce O,Ii,BMBallle t-iH o ry yc neWI-lo. Toa :~,Ha\-ii'i ,ae Ka F.aJ TaKBHTe 
opraHH3BUHOHM ~OPMH HeCOO~Be THO HDB HeaneKsaTHO 6ea nOCTaseHH H 
cD).'H KIl,YIO HHpaa H HTe PH 1'1 Te LUTO 
npeOSna,Ii,YBa we TeHneHUHjaTa 3a 3aTsopa~e BO BHaTpeWHHTe paMKH Ha 
ceKOJ CTonaHCXM c y6j e KT. 
BnpOYEM. ~OnEKa cseTOT 6Eme sa~aTeH co HHTerpaUHOHH 
npoueCM, B2KBHTe cocToj6H 80 HaillaTa sEMja He samHSeaja H He rM 
sllPymeHHTe opraHHsaUHOHH cy6jeKTH no CTonaHCKH 06naCTH, rpaHKH 
TaKa. noneKa BO HeKOH ne j HD cTw pe~HcH CHTe opr2HH32UHOHH 
- -t= :' -­
ccy5JeKTM Ha HeK .3.KOB Ha 4HH r 3UPYlliHj2 le nKTpOCTOnaH CTBOT O. 
,Il,Oc,jTI.H1'ipa rpa.HCKOTC' H TepWI'OpH j a.r.HOTO no s psysa FbE- C e naK ceYUlTe 
n pe OBna,Il,ysaaT OpraHMSaUMOHH cy6jeKTH on TMnOT Ha n03HaTMTe 
roneMH CBeTC KM ~MpMH . 
ille CTO. 32 ycnewHo onBMBa~e Ha n po ueCM Te 3~ penpOnYKUHOHD 
n OBp3YBa~e M 3,Il,pymYBa~e 11 Ha,Il,MHHYBa~e Ha nocToj HHT e O,Il,HOCH BO 
ronUia ynora 1'IMa npaBHnHHOT 1,1:36op ., oueHKaTa 1'1 npHMeHaTa Ha 
MHory6pojHMTe ~aKTopH 11 KpHTepHYMH. 
npeI...l,eHYBa~eTC! HnYl nOTI...I,e WjBa~eeTO Ha ,Il,ej CTBC'TO Ha HeK011 ('.Ii, 
nOKama H on nOceraWHDTO HCK YCTBO Ha HalliMTe HH,Il,YCTPHCKH 
BpS uenoKynHaTa CTOnaHCKa CTPYKTyrrJ2. OTTYKa. HacTojYBa~eTO aa
- .." 
H.'3rpan.YBal-he nOOnTl1ManHa CTpYKTypa MOpa n.a t5Hne 3aCHOBaW) 5p2 
npaSHnHO BpenHYBa~e Ha CHTe t5H TH H pac nOnOmnMBH peCYPCH H ~aKTOpH . 
()C:HOEHC) Te}EHlllTe nf-I !i cjJ:3.1{'I'O P C r.:'. 1·10T I1l=! ~·: CT2... I1 He. CTr:!~,;}F.T yp HaTa 
opM eHTaUKja ; spa DCHOEa Ha npOY~YBa~eTo Ha nejCTBOTO Ha 
~aKTopHTe} ce CTasa Ha H350pOT Ha OHKe ~aKTopH ~ Kp~TepHYM~ liTO 
• 

CTonaHCKHOT pa:.3Bo j Ha HaillaTa Peny6miy.2 ce ,UBHltleUl2 BO 
onwToj yro cnoBEHCKaTa Ha COK2, ce pa36~pa co HEKOH nOM3pa 3EHH H 
cnEUM~H4HH 00PMH, BO O,U,UenHH 06naCTH, O,UHOCHO C e KTOp~ H rpaHYH. 
t_ i . 
FiaF.'2 n,()Hl·l.J a 7 t:.C) I1(jBOeHl'lTe ro ll,HHH: C:EICijCtT CTOnE!.HCY.H 
Henocpe,UHO no BojHaTa T2a MopaW2 ,Ua C03,Ua S2 eneMeHTapHH 
np2.IlycnoBH CTon2HCF.aT2; TaKa BO 
BOHCTon2HCKaTd c~epa, H Toa co MDlliHe DrpaHH4eHH MaTepH]anHH H 
TeXHH4KH Cpe.IlCTBa. 
I 
1/ 
.IleKa Taa nOC2nYBa 35% ,UO 40%HenpOnYKTHBHa Bpa60T2HoCT, O,UHOCHO 
HMa BHWDY. Ha pa60THd CHna, na TaKa HawaTa Peny6nHKa, co npaBO, 
ce B6po jYBa BO 32MjHT2 co HHCKa HH,UYCTPHCKd pa3BH2HoCT. DBa c e 
nO.IlTBp.IlYBa H npeKY CTPYKTYPHHTE llHcnponopUHH Ka] HH.IlYCTPXCKHT2 
I rpaHE.H. 
D_'1 6a3HOL"~ U CTPYKTypaTa Ha 
1 
I 
I 
CYPOBHHCKHTe H Tpa.llHUHOHanHHTe HHcKoaKYMynaTHBHH rpaHKH co 
HH30K CTeneH Ha ~HHanH3aUHja. OCHoBHHTe MeTanH, eHepreTHKaTa H 
Fie I1}'6 JIViKa 
Y4eCT5YBaaT co nOBeie on 30%, a HHnycTpHjaTa Ha TEKCTHn, Koma, 
co npo H35'J.IlC TBO TO npepa60TYBa4KaTa Ha 
;' 
i . 
113B030T 50 OnlliTeCT5EHHOT npO H~Bo~ HB Ma~enOHHja ce ~BM lliellie on 
Ka~e lliTo ~O MMHHpaaT npoHSBO~HTE: co nOHHSOK CTe neH Ha o6pa6oTKa. 
BaKsaT2 CTonaHC Ka HaME:THYBa 
11()Tpe6aTEt o.u aKTHBH'::"CTI·j 3d 
w peBHTanH3aUHja CTClna.HCTBOTCl ~ 
pecypCH; nOU,E:nOCHO Ha np0 J.1 3BO~HHTe 
no~en6a HB TpynOT. nopaUM oH anHo aKTHBHpa~e Ha pa60Tocnoco6HOTO 
Ea Te;.c HO no lliK~'iCI T 
~r oneMYBaH,e Ha npC'llYKTHBHCI!:Ta, aKYMY JTYT Vi BHOCTa H aKTHBHpal-DE:TC' 
Ha MHory6poJHHTe pasBo jHH e~eKTH. 
DpHponHHTe 60 raTCTBa HMaaT oco6eHO 3Ha~el-De sa CTonaHCKHOT 
paSBO] Ha ceKoja seMja. HHHOTO 3Ha~e~e no6HSB noroneMa Bpe~HoCT 
a KO ce SHae nceKa THe HCOTBpeMeHO ce nBHllie~Ka CHJ1a sa pasBojoT 
Ha He,nOBonHO paSB ioi F.:HHTe set1j 1'1 1-1 nC) .lJ,pa~j a BO KOH; sa ma.rI, ce 
a6pc j yea H HamaTa Peny6mn<.a. 
80 Taj na rnen. Pe ny6nwKa MaKenOHH]a. KaKO HenOBonHO 
paSB1'1eHO no.npayj e. KopHcTejfH ja cBojaTB reorpa~CKa nonom6a M 
CBOHTe npMpo,nHH 60raTCTsa; pacnonar a copeanHH MOlliHOCTH 
pa3BKBa~F.: Ha o AAe nHH rpaHKH H AejHocTM, a co Toa H sa nosa6psaH 
cTonaHcKH pa3BOJ. 
• 

n;=:. ,-- c 
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r,:.C.I He T\ arr~·1 f/a. 
o OTeHu,lrj an O,TI, 01'.031/ 7 Hum.·lj a p ,Il,H kwh eO,UYf lllH(r , TllTO npeTC::TaBYBB. 
O~ BKynHHoT XH,UpoeHeprETCKM nOTEHUMjan Hd ~oceraillHa 
.JyrO CjlasHj a. 

nOT Oa , pesepBMTE H2 jarneH (nHrHH1' ) H3HeCYBaa1' oKony 515 

" 'MaKe n OHHja , ,TI,OllEKd TOj OllHO C BO J yrocnoeEHCKM paMKH H3HE cysawe 
726 TOHM no fuHTen. 
060eHH MeTanM, KaKO WTO ce 6aKapo1', onOB01'O, UHHKOBa1'a pynd. 
32Mj O,D,2J1CKHTe ~ ~ '1 ? ? ~ (~(')(~o:::'paOOT nHBH nospWHHH on . ,.Jw~r. ~I _ '. XEKTapH 
Ha MaK2ll0HVI)a VI llaBaaT MOfuHOCTH sa pasBoj Ha sEMjollenc1'BoTo ; ~ 
oco6eHO Ha C1'o~apCTBOTO BO nnaHHHCKHTE npenenH. 
MaKe~o HMja npeTcTasysa 06naCT Koja nOll WyMM MMa 3a~aTeHO 
oKony 1/5 on BKynHaTa HejsHHB nOBpWMHa. O,Il,HOCHO Oll 905.653 xa 
3 
rn llPBHa r.'iaca. 
BaKBH01' pacnonomnMB 
paUVIOHanHO KopHCTe~e llaBa MOfuHOCTM sa nosa6psaH paSBOj Ha 
O,Il,,Il,EnHM rpaHKH H CEKTOPH, a co 1'003. ce o6es6ellyeadT npellycnoBH H 
3a penpOllYKUHOHO nOBpSYBa~e H snpymYBa~e BO nOlliMpOKH paMKM. 
Oc t10 , HHTepaKllHCKaTa nOBpsaHOCT Ha HaYF.aTa 
npOH3BO~CTBOTO ~oBe~yBa no nocTojaHo yCOBpWYBa~e Hd cpenCTBdTd, 
a npel'. y 
opraHH3aUHja H ynpaByBa~e co npOM3 BOnCTBOT01 
n03HaTMT2 npOH3BOU~. yCoSpillYBa~e Ha cpenCTS2T2 sa npOH3BO»CTBO 
CTonaHCKHTE rpaHKH, OAHOCHO a~HpMMpa~e Ha coceMa HOSH rpaHKW. 
npo [' pe C 1!BHH :jaCHOSaHl-i Ha 
Te )(H i.-iF-aTa.... Te~{HOnC)r1'lj aTa,~ 
pasBojHHTe H npOHSBOUHHTe TeKOBH, 
HaCOY.a I=;a2BC)j GT np2TnpHojaTH2To H j2 
CTpaTerHja Ha TeXHH~KO - TeXHOflOWKHOT paSBOJ. 
HOBHOT Ha~HH Ha cTonaHHCYBa~e H BOBenyBa~e HOBa TeXHHKa H 
spellHOCTa Ea KaTIHTaflOT TIO Bpa60TEH. 10a o~aMHa fO c~aTHne 
1~ e i{ H1·i l-I F. () TeXHOfli)illKH llOCTHI'HYBaHla on conCTBeHHTe HaY'-IHO 
HCTpalliYBa~KH UEHTPH Kaj HMB e nOCTa roneM. BaKBMTe cocToj6H ce 
peSYflTaT, npen eE, Ha BflomYBaHl2TO BO HaYYHOMCTpalliYBaYKMTe 
aKTHBHOCTH. WTO BO 3eMjHTe on OEUn ce llBH~H Me fy 2,5 M 4,9% on 
onillTeCTSEHHOT npOHSBOll. BO S2XjHTE Ha CEB all 2;8 llo 4,7% a BO 
rpynaTa sEMjH BO pasBoj BflomYBaHlaT2 sa OBaa HaMEHa H3HECYBaaT 
nOMaflKY on 1% on onWTECTBEHHOT npOM3BOn. 
JyrocnaBHja sa HaYYHOHCTpa~YBaYKMTe pa60TH H3nsojysawe 
Bo H OHaKa CHpoxaWHHOT ODWTeCTBeH npOM3BOn. 
,11,e Be TTO ." 
~ 
• 
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06J1a~ T a H2 npOH3BOnCTBOTO. npOM2TOT H dn1HaHC HM T2 BO CBeTOT 
OTBopa HOEM npOueCH KOH EO CSETCKaTa eKOHOMHla npenH3BHKYEaaT 
HCJB M CO CTO.] el k1o: YtM eHC!:. lle11t~(' ,~ :f{J,'lBeer1e E·!~! CE,eT '0"-1 }(OJ CeI<.C'J,l1,HePJt-LC) 
ce C nY~YBaaT rOneM 
CReTOT ce CTpeMH KOH HHTeSMB2H pasBoj. 
paCT2 co TICrE. 1'lC C! Y. H CTanKH 
OfIillT2CTBeHHOT npOHSBOn illTO 3HaYH 4,5% cnpeMa 3.5%. PasBH2HHT2 
3eMjH ~e HacTojYBaaT CBoeTO CTonaHCTBO na ro HanpaeaT nOMaJ1KY 
YYSCTBMTeJ1HO Ha CTpaHCKaTa KOHKypeHUHja. HCTO TaKa. ce OyeKYS2 
.ueKa !<'.eIl,ojne no penaTHBHO fIoeiasHo SL'C1neH';IBal-be Ha H:3BOSOT O.Ii. 
pa3BHeHHT2 na3apHH CTofIaHCTsa (ocseH BO BHaTpeillHaTa perMOHanH2 
passoj ~e HacTojysaaT Il,a ro sPoneMaT H3B030T. 
Ha 3aenHHYKaTa copa60TKa H snomYEa~aTa so KOHKypeHTcKHTe seMjM 
TpaHcaKUHH illTO fIoBp3ysaaT at1e PHKBHC K BTe 11 j anOHCKHTE:: 
F.CJMnaHHH .' 
HHBee T1'1TOPl'1 SO .j afIoHHj a., cf'HJIHJ anHTe Ha aMepHKaHC KHTe KC'f·fnaHHH 
TaMY HMaaT rOnMillHa nponam6a np2KY 45 MHJ1HjapnH nonapH H 
3apo60TYBa~KaTa e noroneMa OTKOnKj 50 6HflO KOj npyr perHOH Ha 
CS2TOT. On npyra CTpaHa, naK , JanoHM j a e TpeTa 32Mja no 
OKo n V 22 % M3BGS BO OBaa Se M) 3. 
HeceTTO, COO~BETHO HB TEHUEHUHMTe M KapaKTepMCTMKMTE Ha 
Ha CTonaHCTBOTO Mopa ua CE HaCO~YBaaT KOH: 
jaKHEI-bE Ha EKOHOHCKaT.3. nOHyua 80 ycnoBH Hd 
flH6epanHsaUHja Ha EKOHOMCKMTe OUHOCH CO CTpaHCTBO H sronEMYBal-be 
Ha H3B03 HHTE aKTMBHOCTH Ha sEMjaTa, 
YHanpEuysal-bE H npowHpysal-bE Ha nasapOT Ha CTOKH H 
ycnyrH, CO OnBeTHO CO CBETCKHTe TEHueHUHH H KapaKTepMC THKH, 
- HanYWTal-bE Ha UOfMMTe sa SaeUHMYKH BnomYBal-baM sa6psysal-bE 
HHBecn'iTc,pH .' 
SfOneMYSal-bE Ha M06HflHOCTa Ha KanHTanOT VI HerOED 
aHramMpal-bE BO BKYMynaTMBHOTO npOH3S0nCTBO, 
- HHTEH3HBHpal-bE Ha npoueCHTE Ha penpOllYKUHOHO nOBpSYBal-be 
Hea VI en. 

3a6 paysal-beTo Ha npoueCHTE Ha HHTerpaUHja, T.e. cOSuaSal-bE 

I rpaHC.'EBTa KOHKypeH Ll,Hj a Hery Set1jHTe, 
i 
':.",-,-r::Be) r'. =.....1 Vi KOHKypeHTcKBTa 6 o p6a
I· 
E~MHae ceTTO~ BO paSBOJOT rid npeTnpMJaTMeTO, noceriH2 ynora 
HMd na3apOT M H2 rOBaT2 BepM~MKaTOpC Ka M BanOp~3aTOpCKa ynora. 
na:3Ef.pOT ce BC.l ~HpeKTHa Met y ce6Ha 
cor .ne AYEaj I':.l-i [' i1 
nepc neKT MBHMTe ABM%e~a WTO ce cnY4ysaaT, fW ~HSMOHOMHpa M 
npOCTOp 3a HaTaMOWHO noaKTHBHO ~2JcTBysa~2. 

3a Aa Mo~e MerYS2BMCHOCTa Ha npeTnpM]aTMeTO M nasapOT A2 

DUHDC npeTnpM]aTM2TO Mopa nOCTD)aHD A2 ce P2SBMB2, DAHOCHO 
ycnewHo na ce npxnarOnYB2 cnpeMa 6apa~aTa Ha ce nopaSBMeHMOT 
saSHCHOCT on no6apysa4K2Ta M K~/flOBHa'Ta hOY. Ed. 
H2c:eJleHHeTO " eUH2 CTpaHa, npHnar'On2HOCTa H2 
npOMSBO.D,HT2 cnpeMa nOTpe6xT2 Ha nasapOT, Ou upyra CTpHa, 
npOlliMP/B2~eTO Ha on~aTOT Ha nasapOT MOllie Aa ce BPWH, KaKO 
50 O)J)10C Ha npOliH1pY5at-b2TO Ha na;3apOT " TaKa E 50 O.D,HOC He. 
ycnyrMT2. 0pOillHPYBat-beT O Ha npOCTopOT Ha'nasapor MOllie AS 6M.D,2 50 
paMKMT2 Ha S2MJ2T2 H H2.D,BOP on Hea, OllHOCHO 50 C5ETCKH paMKH. 
AHanM3Hpaj~H rH pesynraTMTE Ha nasapHHTe TpaHcaKUHH MOllie 
", 
,ll,a ce 3a6ene:tlH .nEr':a BD BKynHaTa ITOTpOllfyBa'-u.... a Ha Haf'~e ,!J,OHHj a" 80 
.. 

HCilHTYS2HHOT nEpMO ~ (1979 - 1989 ro~.) ilpOH3S0~HaTa H ~HH2nHaTa 
ilCI TPI)illYBB.'-{ i·. a : OJJ,HCI C HO DP01'j 3BO jJ.HTe l-i ,/C: JIyr' ~'i.Te CI,11 n PO H3 BCI il,C TBO 1'(1 
"r~·lat<.e .II,O H1'1 Jet -'l"Y-e c:: TB ~iBctne C': !J C (i
. . 
H26aSKHTe Oil, llPyrHTe peny6nHKH BO JyrocnaBHja CO 30%. 
On BKynHoTo npOH3BoneTBO Ha MaKenoHHja oKony 59% ce 
peny6JiHy.H BO H2rtieHeTO Sci. H3BC):::,,, 

i"'.~~-ti· a.Q".~~':~L·TI-_I._ .
~_  ~ __ 6 HMajy.H Ja ilpenBHil, 8Ha~alHaTa vnora Ha 
y.anpHTe H BoonillTO Ha pa60THaTa CHna, KaKO ¢aKTOp sa pasBojoT Ha 
l.l,enOF.ynHHTer:-'2CYI=)C1'i illTO ce BD cl)~/Hi:~U1'ija Ha TC'J I)a3BOj ,~ rtfDH~e 
CJi060Il,HO na eE 3aKJiY4H ~eKa HamaTa Peny6nHK2 H306HnYS2 co 
F.a,D,i='H " 
TaKa: BO 1990 ron. BO MaKenoHHja HMaJIO BKYilHO Bpa60TeHH 
507324 on Y.OH, Ha HHnycTpHjaTa H pynapcTBOTO HM ilpHilafane 
206191 spa6oTEH. nOKpaj DBa YillTe 156323 nHua BO HalliaTa 
Peny6JiHKa 6apaaT pa6oTa. 
aH r a:t:11paH:.e TO Ha pecypCHTe SHCl.4ajHo MeCTO 
COBpeMeHaTa ilpaKTHKa, oco6eHO ilpeKY npeTnpHeMa~K2Ta aKTHBHOCT, 
MHBECTHpaH:.eTO BO nOIl,pa4jaTa KaIl,e mTO ce p a CilOJiOmnHBHTe peeypeM 
H il,pyrHTe ~a~TopH lliTO ro ~OSBonYBaaT TOB. 
norW~Ka HHB2CTHUWOHa BKTHBHOCT, Haco~eHa KOH pa3BHBa~e Ha 
- I 
'" 
I 
I 

I, )}e J l-IC) C 'f ,~ 
 '--I 6 e :3 (~ t: ,D. \7B E1.. J-t.~::. 
1 ~ .-,TOKMY Sapa~M Toa. c: 0 Bl~.Ie H.e HI'IT,",=, 'iC .11(1 Ei H nD. 
npHMeHa BO eKoHoMMjaTa, ynpaBYBa~eTO CO npeTnpM]aTHeTO ~06HBa 
ce nOHarnaceHa ynora H CTaHYBa SHayaeH 0aKTOp. Toa OB0 3M O ~YBa H 
o6es6e~YBa e~HHCTBO Ha aKUMM HaCOyeHH KOH OCTBapYBa~e cTa6MneH 
o nCTaHOK M HaTaMOWEH pasBoj Ha npeTnpHjaTHeTo , O~HOCHO paSBD] 
Ha CTonaHCTBOTO M seMjaTa. 
Ba~ ·BiJTD 3Ha;-1.e}b~ Ha OBC:rj (flaY.TOI) Bel :pa3~;1'leH1'iTe CTODEtHCTB2" 
~ocera ce opraHHSHpaHM 
n '~r,~
_, 
~l· n;.; nJ.~:.·._,[ll._,:,·.::.·i1i1~1 ....l,~' i,:' 1;: "...,." .,.~]}' TIl., i;: 7':::'~t-l.r-'·.....0 ct-· ,"'I TIC T "r,::;. r-' -~'""!'.' __ \i.",·'. "._/.,~.J-.:!.....--: -,'"~.,! I~.---': ~•. '-.,.' .-•. ",'-:~!~:._-.. ~~'. _·,',/",:_-...L~,"!-:.,_.1..:. 1 ,.--.,::.'::. ...:.....:.,:l:.::.·.:.::1 ~.~!"1~_.__ ;: , d·--~.'· ·r~~, .c,'.·..-·...•' "__ ·.__ .. ____ ___ 
lllKO ]"11'1. KOH rO.ILHlJlHO npeKY 70000 cTpy~~aUH. Bo 
HCTO'-lHHTe Set1JH, 80 pat1KHTe Ha "nepecTpojKaTa" nC)CeOHCI c:e 
HspaSYBa nOTpeoaTa O~ 06paS08HM MeHauepM WTO KE: ce BKny~aT BO 
cOBpeMeHOTO cTonaHHcYBa~e, TaKa WTO nocepM03Ho ie ce npOY~YBa M 
Sana.ILHOTO CTonaHHcYBa~e. 
ce 
Heo,Uatma 6ewe npOH08HpaH UeHTap 3a pa3Boj Ha r1eHaU~1eHTOT 1·1 
nonMTH~KO - npaBHM MC Tpa~YBa~a BO CKonje. 
ri 
·--..!i.eTl·ir:Jl·fHaeCeTTC) ) IJct60T'elteTD 
CTonaHC K~Te CYOJeKTH, 1'1Ha roneH npM,UOHec so 06e30e~YBa~eTO 
He jsHHaTa OCHOBHa uen H y n o ra c e 
O B03MO ~M p a UMO HanHO W3BpWYBa~e Hd nOOllllenHHTE: ~YHKUHM, a co TOd 
3a ycnewHo ~YHKUHO HHpa~e Ha npeTnpHjaTHeTo HajEaWHO e ua 
ce BOCTIOC TaBl.-1 a.ueKBaTi-ia opr aHH3aUHOHa CTpYKTypa Ha OiTe HHBoa 1·1 
CHTE: Her OBhl COCTaBHH llenOBH~ OllHO CHO TaKsa opraHHsaUHJa lliTO (2 
sae.n.m·I'-lF.OTO TInaHHpatbe ., paCTIOpe,n,YBal-bE:TO Ha Ka,Ii,p HTe 1-1 en . .J, O,TI, 
Gsa [0 nOTsPllVS2 H ~aKTOT lliTO llOKOTIKY npeTnpHj2TH2TO 
llo6po opraHHsaUHCKH H CTPYKTYPHo e nOCTaS2Ho, co nOOllllenHH 
opraHHsauHOHH ellHHHUH - npO~HTHH UE:HTPH, MomHOCTHTE: sa cnelle~e 
Ha pesynTaTHTe 0,Ii, pa60Tel-bE:TO ce TIOnOSOJ1HH, a co Toa H 
MomHOCTHT2 sa HHTepBE:HHpa~e (6Hno EO nornell Ha paSBO]OT HTIH BO 
nornE:,TI, HB CaHHpal-bE:To) ce nOrOnE:MH. 
nl ~ 'T' H .- P-' -. 'T' ~ - -, -. It=_ d_Lt=_J.U " I_U u,en sa ycn2wHo a cornaCHO 
npaKTHKaTa Ha pasBH2HHTe CTonaHCTsa, He Tpe6a ,IJ,a HSOCTaHe H1'~ 
o6es6e,IJ,H nocTojaHa BHTanHOCT Ha npeTnpHjaTMeTo BO TeKOT Ha 
Onne nHHTe BHnO BM nnaHHpa~e Ha CMTe HHBo a Ha o praHHsaUHja KOHlliTO 
npe.u ce, ce SaCHOBd.a'l' Ha. HeF.OB CtyeKYBa fha lliTO ce I1ospsal-n! co 
• 

fIC!BP:3>'SCi.J:i.e _~ s a.LUT e) 
L~HpKyJ1Hpa}b~ 1-1 H ciJC! P 11 d l~ ~"I j·I 
pa351'lBatbf~TO KoS, npCrlJ,eCH're M5. penpO.lJ.YKJJ,HOHCr 
[liHO ry6poj Hl1Te KpHTepHYHH UlTO EJ1Hj a.aT BPS '/cnelilH01'C) 
paSBMBatbe Ha oeMe npoueCH ce on eKOHOMCKa. 
'711Me MMaaT paSnHYH2 peJ12THBHa 
HHllYCTPHCKH raSEO] . 
BO HHllYCTPHCKM paSBHeHHTe 3eMjw ~ 
per l1 CtHH, j-", a )J,e HaY'-iHCi - TEXHHLJ.KHOT llporpeec Hr1a rOnEi'·1 npo,Uop.' 
paSSO]OT Ha npeTnpHjaTHeTo ce HaCOLJ.ysa TOYHD ~OH OHHe 06naC1'H 
llIT'O HO!::HTeJlH Ha TOJ . pa3Boj . rI!.=J!·l TO a.. e,.Ue H on 
Haj3HaLJ.aJHMTe KpHTepHYMH ce jaBYBa nponyn3HBHoCTa Ha rpaHKaTa H 
r'1-Vn-Ul'f"riTa I."'l,-.~!-, TBY- 0,-',I.. J/ d .. J-"'" II ........ 1 ___ .ct,' .1.......Il.... THe perHOHM, sapann BHCDKHTe TpOWOUM 
Ha pa50THaT2 CHna, ce 
,
KOMnjYTepH3aUHja, poi5oTHKa 1-1 CJ1.), lliTO KpHTepHYHOT Ha 
Tr:)~"/n.01·lHTe:3HBHOC T l'llt1a 11()t1aJ1a E~a}t{HOC1' :: () TY.O J11{::I BC) HeJ;)a3HeHHTe 
~2KTOp, noce6Ha ynora HM a H 60 r arCTBOT O co npHpOnHH pecypcM Men. 
HH1'PC! 
O,Il,HOCHO MH~YCTpHCKMTe 
KOH~nHKTHO, ~eJCTByBaaT nOrOneM 6poJ 

pa;3nH'-IE::H (:T E:: ne H Ha f1epm,mOCT> a T0 2 :3 H a '-Hi .n.eKa HeKOl1 C',IL HI'iE, 

MomaT KB~HT MTaTHSHO ~a ce oueHysaaT. 

E~[! TO j 110 r J1e)].:: CJ ue H F~aTa. H a 1-1 H)l~7'C T 1~!1·1 C F.l·1~re I1l=!e '1' n I=-!1:i j c.T Hj a. .~ 
1. KOMnneME::HTapHOCTa H ~~CnE::p3M6HnHocTa: 
~. npo~HTa6HnHocTa; 
,-, 
2. H3B03HaTa HaCOYE::HOCT; 
4. npo~yKTHBHoCTa; 
5. eKOHOMH~HOCTa: 
,-,
o. eHepr0l1HTe311BHOCTa; 

, . nponyn3HBHOCTC1.; 

8. CTeneROT Ha KopHCTe~e Ha KanaUl1TeTl1TE::; 
9. Kanl1TanHHTe3HBHOCTa; 
10. TpYAOHHTe3HBHOCTa; H 

'11. BJIH J aHHeTO Ha amBOTHHC)T CT 2H,Il,ap,Il; .; 

C~or J1aCHC HanpaBeHHTe 1-1CTpa:'KYBd,~a H ou;eHKa Ha oBi'ie 
Kpl1Tepl1 YMl1 BO ~1-L~~1;l_J~-,~~I' . -YBd.-H T ", -l, ~_ r r ~ ' lQ-(~no MH~YCTPl1CKH rpaHKl1, •• .~~_'T ' ~ ~ILICJn \" , ~ ' D 
(30) n 06H BHE:: pe,llCcnen Ha rpa HKHTE:: cnOpE::,IL HHBHHOT nJ.J~lOpwre:T, 
T . e. crrp et,ta Toa K01'1 O,Q HyIE 6H r,1())1{E::.ne ,Qa 61-1,0,,3.1' HOr:::UTeJHI He", 
penpO n YKU110 HOTO nOBp3YBa~e H 3,ILpy~YBa~e. 
, , 
, I 
I 
1. npOHSOBUCTBOTO H2 eneKTpH4HH M2WMHM H anapaTM: 
2. MawHHorpau6aTa; 
~ 
J. npOM3BonCTBO H2 TeKCTHnHH npeneHB M TKaeHHHH; 
4. npoM3Bo~CTBO H2 X2MMCKM npoH3BonH: 
~. "npOM3BoUCTBO Ha KOlliHH 06YBKH H r~llaHTepHja; 
6 . npOH3BOllCTBO Ha rOTOSH T2KCTHflHH npOH3BOnM; 
? . 
I. npepa6oTK2 H2 X2MHCKM npOH3BOllH: 
~ 
o. npOH3BOllCTBO H npepa60TKa 
9. npepa60TKa Ha KaY~YK; 
10. npOH3BOnCTBO H2 npexpaH6eHH npOH3BOnH: 
11. npepa60TKa Ha 0602HH MeTallH; 
12. pa3HOBMnHH npOH3BOUM; 
13. npOH3BOUCTBO H npepa60TKa Ha xapTHja; 
14. upHa MeTanyprHja: 
15. MeTanonpepa6oTYBa~Ka uejHocT; 
16. eneKTpOCTonaHCTBOTO; 
17. npOH3BOUCTBO Ha rpauern2H MaTepHjan H TH. 
Toa 2 penocnenOT Ha npHopHTeTHHTe rpaHKH, a no HMB cnenaT 
rp2HKMT2 Ha5eneHH 50 np2nnorneHaTa Ta6ena liTO e COCTBseH nEn Ha 
OBOj TPYU. 
~ L2UYMHaeceTTo, MaKO BPS penpOUYKUMOHOTO nOBp3YBa~e M 
npHO~HTa6HnHOTO pa60Te~e Ha npeTnpHjaTKjaTa roneMO SnHjaHMe 
MMaaT MHory6po j HK ceraWHHTE ycnoBH Ha 
CTonaHMCYBa~2 KaKOI " npM¢aTHBMe: 
-:.~ i ' ­
Il.i='O ClJl'l if a~6~· · JlH 0 C '1' A.; HaCOyeHOCT_ 
tid. 
TpynOMHTE SH BHOCTe.. 
noycnewHo ~e CE onpeuenaT npaSUHTe HEl paSSOjOT HR HHnYCTpHCKHTE 
npeTnpHjaTHja Kaj HaC. 
y.ar~O Y:.11~/1-1 eH ;:0,2 
Ha penpe, nYKUHO He'TI) nosp32HO 3upy;t:e HO 
npeTnpHjaTHe ce jasysaaT H Metyce6HHTE EKOHOMCKH OUHOCH. 
THe ce peW2BaQKH ~aKTopH S2 nOHecYBa~E onnyKH Ha opraHHTE 
He. ynp2BYBa~eTO H paKOBOnE~e, oco6eHO, npH Hs6opOT H2 o6nHUHTE 
H36opOT H2¢opMHTe M WHPHH2T2 Ha penpO nYKUHOHOTO n D BpSYBa~e M 
.no Ht=: C ~~/5 e~H:,e T Ct 
HHBeCTHpa~eTO. pa3BOjOT M upyrM 2KTMBH OC TH . 
KaKBM ~e 6HlJ,aT eKOHOMCKHTe OlJ,HOCH BO npeTnpHjaTHeTo, npen 
ce, ~e S2BHCH oU HerOBaTB opraHHs2UHOH2 CTpYKTypa, OlJ,HOCHO ~anH 
i!
npeTCTaSYBaaT aBTOHOMHH uenHHH. T.E. 

caMocToj He) na BC)CnOcT2BysaaT 0 nHOCH K2Le) co sHRT!=,elllHoCTe. Hc:-­
CHC TEMOT, TaKa H co oKpymYBe.~eTO. 

Bo OB OJ Tpyn non eKOHOMCKH anHOCH rH nonpa36HpaME 
OnHOCHTe Mer,:! o f,r aHE:~aU.He'Hl·iTe e,lJ}tHI1UH ( no TC l·iC Te r1~f) '·nija 
, 
) 
Bnp04eM~ Me fyce6HMTE (WHTepHWTe) eKOHOMCKH OUHOCH ce 
::Ji3.C HO SaaT Ha 
c.~ T'CI KO B HHrfe 1·1 11a~iH'-iH. l·lTe :re r.o 81·i .~ [I )],HO C HO BEt r1e t yc e6 HctTB~ pa :~t1e He. 
yc noBH Ha CTOnaHHCV8a~e. 
cornaCHO HHBHaTa penpOllYKUHOHa n05pSi3..HDCT M 3llPymeHocT, a THe ce: 
1. npeTnpH]i3..THe co UBDCTi3.. penpOllYKUHOHi3.. (TexHOnOWKi3..) 
nOBpS2HOCT Ha llenOBHTe; 
, . 
L 
,-.' 
• npeTnpHjaTHe co nenYMHO penpOnYKUHOHO lTEXHonOWKH) 
n OBp 3aHM llenDBH: 
.-, 
,) . npeTnpH]i3..THE co He3aBHCHO penpOllYKUHOHO 
,Il,En0511 . 
50 f( C) 1'illi T (t c:e BClcnoc TB.B\'SaaT Mer~/Ce6HI-1Te 
EKOHOMCKH DUBOCH BO penpo .IL~YY.UHOHO nCJBP32HHTe 
npETnpHjaTHja ce MHory6pojHH H paSHOBHnHH, MerYToa KaKO OCHOBHM 
MOlliaT na ce HCTaKHaT: 
-pa3MeHaTa Ha npOH3BOIl,HTe 11 ycnyrHTe, T.H. HHTepeH nasap 
Ha If.aI11'lTa.Jl,. 
-anoKaUHjaTa Ha KanMTanOT, T.M. HHTepeH na3ap Hf3.. KanHTan. 
PerynHpa~eTO Ha Metyce6HHTE eKOHOMCKH DllBOCH BO cnomeHHTE 
CMCTeMM ce BPlliU no n a T Ha p a3pa6o TEH HCTPYMEHTapHYM Hf3.. 
aV THBHOC T~ M Me TO~M. 
)}BcJe 1=:e1'TC = 
opr 2 HH5B.U,VIO HHTO::: 
3gl=)~/}He EO Tet nr~e TfI:PE. j e.T1·le,~ He CI n }{() UHO e BO C fl() C'1 aE'~/ Ba.l-be eLI (: gEJE' TE' H 
CdMOCTOjHOCTa BO C T' O fTaHl-'iC~ 'i-B.3.Ite 'I'D _
. . 
Tpo:::6a na I'M n05p3YBEt ~efl05MTe (nOTCMCTeMMTE) BO CMCTeMOT, T,e. 
ue.m.1HaTEt . 
1-'+ ~. ~u uen noycn~wHo M2Bpwysa~e Ha npoU2CMT2 
MaTepMjaflM sa npOMS50,.D.CTBO, 0HHanMsaUMja M npo nam6a Ha CTOKaTa. 
no6apy5a~aTa, 50 CMCTEMOT Ha nOBp3y5a~eTo M 3npYlliYBEt~eTO: 
DOY.pa.J npETZO)J.HO HaS2,.o.EHHTO::: .' I10e6HO 
COBPO:::MEHHTE 06flHUH Ha copa60Tva M 0MHaHCHpa~e Ha npeTnpMjaTHETO 
KaKO liTO CE: opTaKnaKOT, aKUHOHepCTBOTO, CTpaHCKMTe Bnolliy5a~a7 
hZlng apaHlliMaHOT, 0paHmMH3MHI'OT H cn. 
nBaeCET M BTOpO. Bps oeHOBa Ha H3BpmeHMTE HCTpalliYBa~a 
paspa60TEHaTa npoBneMaTHKa 50 OBOj TPY,.o.. nojnOBM2 ..0.0 SEtKnYYOK 
Peny6flMKa MaKe,.o.OHMja Tpe6a nEt ce saCH05a BP3 KBaflHTaTHBHO HOBM 

DC HOBM. OB)J.e, I10Kpaj JJ.pyroTo, MHcnMME Ha 3aO ~ ~YlliyBa~eTo Ha 

Ha eTC) n.aH C t:~ l,t '[ e 
n p oq,Ina6HJ1HO pa60T2H,e. 
s,.D.pya(YBa.~eTCt HB npeTnpMJaTM]BTd., ce. 
VI 
I " 

He caMO Ha uenHHHTe, TYKY H He op raHH3aUHOHHT~ e~HHHUH. O~HOCHO 
no 'rCl-1C'T8H~'lTe '" 
~aKT opiI H KpHTepHYMH penesaHTHH 32 penpOnYi~UHO HOTO nOBp3ysa~e H 
,-, ,.... 
.'::'0. 
H ­· Cl. penpOnYKUHOHM ueflHHH 
~36opOT e H3BpmeH TprHYBaj~M on nE]HOCTa Ha HHAYCTpHCKHTe 
np eTnpHjaTKja - rpaHKHTe, KOH npeTcTasysaaT noj~oBHa OCHOBa sa 
I1PO uec 1·i're sa flO B~;;3 )'B3.f-be 
TIpeTnpnj anu a, cnH'-{HOCT KOMTIneMeHTapHOCT, Y. EJ.K 0 
noj~DBHH rx 03HaYXBMe CnenHXBe KOMnneKCH Ha penpouenHHM: 
'1 KOHnneY.C OU Ot5naCTE1. Ha eHepren!KaTa , 
'-,
.::. . KOHnneKC on CIIS nac Ta. Ha L~pHa.Ta HeTanypnij a , 
.-, 
.::; i{OHnneKC (:',U otiJlaCTa Ha oooeHaTa HeTanypr!>1j a , 
4. KOMnneKC on oonaCTa Ha HeMeTanHTe; 
j. KOMnneKC on 06naCTa Ha MeTaJ10npepaooTYEa~KaTa nejHocT; 
6. KOMnneKC on otinaCTE1. Ha HawxHorpan6aTa; 
7. KOMnneKC on 06naCTa Ha npOH3EOnCTBOTO Ha coo6pa~ajHH 
8. KGMITneKC on 06naCTa He eneKTpOMaWMHorpan6aTa; 
npepa60TYSaYKaTd 
12. KOMnneKC on 06naCT2 Hd TeKCTxnHaTa MHUycTpMja; 
T"l ~,oD.. 06 JIB.C TI3. no. r':. p .3 HE:HaTEJ. 
xpaHa) : 
15 . KOM nneKC on o5naCT2 Hd TYTYHCK2T2 nejHOCT; 
16. KOMnneKC Hd cy6jeKTM ou rpa¢M~KaTa nejHocT; 
17. KOMfIneKC Ha HHUYCTPHCKH cy6jeY.ni IJ)J ,n,pyrH uejHocn'l 
. . ( rYHapCF.a.' KaY~YKOBa nejHOCTJ M TH. 
WHUYCTpMCKMTe cy6jeKTM ou OSHe fIOj,UOBHM penpouenMHH . 
npeKY CBOHTe inputi M outputi, OUHOCHO BO 3aBMCHOCT ou HMBHaTa 
KOMnneMeHTapHa noapsaHOCT co upyrwTe CTonaHCKM cy6jeKTM M 
CHCTet10T eKCIHOt1CF . .:=:tTa OnpaB,lJ,aHOCT .' cn06C),UHO 
penp0.TIYKUHOHO H npo¢HTd6HnHo ,lJ,d ce nOBpsyaaaT H 5,lJ,py~YBaaT H .TIa 
¢opMHpaaT cnoweH CMCTeM. 
,..,.
HsaeceT H TpeTO. iifn.·j penpC),II.YKUHOHOTO nosp3yaat-be 
opraHH;3Hpalile Ha HHUyc T P 1·i C IO'iT e n peTrrpH jaTMja BO COOgBeTHH 
penpouenHHM; KaKO npMopHTeTHa aKTMBHOCT ce HdMeTHYB2 M350pOT Hd 
CTPYKTypHaT2 opHeHTdUMJ2, n p~u ce, Oll acneKT Ha acopTMMaHCKaT2 
S2CTaneHOCT H CTeneHOT Ha ¢MHanHsaUHja Ha fIPOH3BOUCTBOTO. 
KB':lJlHTaTHBH!1 npO He HH BiJ i:::TP'/FTypaTa 
HHAYCTPMCKOTO npOH3BOnCTBO ~e OB03Mo ~aT noycnewHo BKnyYYBa~e BO 
I 
, 

- -'_ 'j1J-­
npO~HTa6HnHOTO pa60Te~e Tpe6a na 6Hne CBojCTBEHO Ha CHT2 
np c CPl.-lTHY! 130 c ~!6 j e F. TH 
C:CHOBHa 
CTonaHCT50 50 nOWHpOKaTa CBeTCKa MHTerpaUHja M MefYHaponH2 
nonen6a H2 TPY~OT. 
penponYKUHOHOTO nOBpsYBa~e M 3npY~YBa~e H2 
j..m,nYCTpHCKHTe cyi5jel:.TH" a co Toa 101 HHBHCJTO CClO,1l,5eTHO nenOBHO 
C()O)JTBeTHH 
npenycnoBM sa noycnewHo cnenE~e Ha C5eTCKHTe TEKOBM? noe~HKaCHO 
O.D.HOCHO !1po':t
'
HTa6 HnHCi pa60Tel-be 
CTonaHCKM paCT H pasBoj. 
